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De venta en todaa las farpaaciai y  dsoguería*
d o l o r e s  d e  c a b e z a , REU­
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UN SELLO SO CENTIMOS 
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R A T IV O , AG RADA­
BLE E  INO FENSIVO
25 CÉNTIMOS
ü  Y j | / N b  m á s  d o lo r e s  d e  m u e la s i
E tiX I R  B E SO Y , ctira dolores díi mudag, ,aiiigivttis 
Estomatitis y  demás inflaraacionea de la boca.
ELIXIR B E SO Y , impide las fermentaciones anortna 
es dA la boca y evita las infecciones. *.
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Sattsao do k  9.» y úUíma serio d r ía  
esneional obra «Los vsiápirós», («1 suca- 
sor ds Fgntomtí»), titulada
B O D A S  SA N G R IE N T A S
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(Situado «a la Alameda de Gtplos Haa», junto al Bañó© á®
Bl local más cómodo y ff«sso de Mábgs. ^«mpergtara apsáabjs. El 
distiague d» les demás por su o!giridad, fij«fe y pm íalaaióa áa íes eu^a^ tsma-
I ño Batur»l.~S«ccióa coatíaua éssáe las cisco do la iarde a
Hoy Juavís programa m VravílIosOi^Eslreao do I* gíáaíóskima ciiaía líiléypra  ̂
táda por el célebre rey tfe la ris* S&lusiisno, titulada
Función exífasEdingria 
, Hoy Juaves, gran pregrt®*. 
P R IN C IP E  EN C A N TA D O R
S a l ó n  N o v e d a d e s
Fanfdón porsfCcionés.Hcy Juóvíp.Dos
Bíns^cíonales secciones d«í gVs» moSe, 
» isss 8 y írüs cuartos y 10 y 15 nociho*
arrodillarse, mientras, ¡
cabellera inclinaba nobíe y rendida 
mente su tupé ante la dama; © 
reverencia Francisco I, con 
nas juntas y rectas, mientras elj Mfti-!
B«tr«no, ■
D U E L O S D E  A R T IL L E R IA
(^rlo vist&s tu  ónticí» do í» guerra Ku- 
loptt). -
Proeios: Palco* con 6 entradas, 2 pías.; 
Bnt&óe, 0‘30; Gantral, 15; Media, 10.
S a l u s t i a n o , t i e n e  l o s
Pathé>ü __ _ _ , 0 ‘10
(aigetse). 
P A IS A JE S  D E  BA V IER A  
L A  MANO CO R TA D A
pr.ecÍTs:' P¿*.®os con 6 «aíií’íiáák 8 pta*.;
«¿^ ád am «ñ t¿  cómica (marca L kó> «L®?; 1 «Rs^ista " 3^®ca 0 30;G«po^i 0 15; Media 0 10,
Preferencia, G eneral, 0 ‘15; m o á ia e  generare»,
A pesa? dél gran costó p̂ regra-
nó ae a Itcráu los precies.
D^bu/ds la bsilísíma y fsmosa áivgtí® í se doblaba ehtorci, sosteníéñdó íá^iáa
¿ rb  horizontal la espalda, constituí] 
? ■ bellas actitudes. ! J;
í Décididamente se ha perdido 1á cie& 
I cia 'déi saludo copapletp y artísUcc 
l'circúostandadb y aristocrádeo.
I  ¡O témpora! ¡O mores! :
a .5 - 5» «m- É«K K«-i ¡Quantum mutaius ah illoI J
•comp«tt*áa e  ̂ I  p e  aqB.ell4.eontemplaci4af^-daií4|
FatCB, 3 p3S«t©í, BUkca, o ou ceuix ^ timbres, aue anunciaba ei co
caos; Gfnsral, .0 20. ; ^
OOKGHITA L E D E SM A
GiardíóSO éxíío ás ísgAastisíts
H E R M ÍN A S  h e l i e t
Suc«80 sH)?09!í í de l» Reniml h*i}kt^ni, 
JU L IA  B O R R U L L
de los timbres, que anunciaba el co 
mienzb dél espectáculo.
L A  F A B m i L
Fábrica 3e mosáiso* Mdráulieos y ptedra srtffidal, premiado con medalla de or^
íxeórftíóñm" Casa fundada en 1884. La más antif uá áe Andalucía y de mayor exportao.óo. 
 ̂ Depósito da eementfM y eales bidráuUoasde la  mucres marcas
JOSE HIDALGO ESFILDOHA
®^a*tó^L»rloS iá  ‘ ‘ MA L A G A  : : PURRTO. 2
* .« « r fS S d ¿ . -  Baldosas imiteoiéa a mármelss y laosáíoo rómano i Z^alM de relieve 
fX ntedrtovenoión; Gran variad^ en losetas para aceras y almacenes «Tuberías de cementos
Alameda de Capuchinos, 40
Con motivo de la deserción d tl se­
ñor Jtttioy y dé la nueva postura que 
h á  adoptado si señor S^lvatslla, díscú - 
tese, en algunos periódicos, el derecho 
a evolucionar y adúcese, principal­
mente, en apsyo de la conducta del 
último de esos señores, la circunstan­
cia de no obstsntar el interesado una 
representación que le ligue a un par-
tidO. , r, , 11El propio don Joaquín Salvatella, 
conversando con periodistas, ha dichOj 
sobre poco más o menos:
—Ma guardaría mucho de ingresar 
en la monarquía si tuviese un acta de­
bida a los republicanos. Sin ella estoy 
en libertad de hacer lo que me con­
venga o juzgue oportuno.
No es posible negar el derecho a 
evolucionar. Lo que si se puede es dis­
cutirlo.
Claro que es preferible que la per* 
senalídad que evoluciona en  política 
no esté sujeta por la representaGlón 
que el cuerpo electoral le haya-confia­
do como perteneciente a un partido.
Los que prescindiendo de esa repre­
sentación y obstentando el cargo que 
. ella leí otorgó cambian de filiación po* 
lítica hacen un tnal uso de un manda­
to, menosprecian a los representados 
y, en suma, comaten un acto de tra i­
ción vituperable.
Pero no por eso deja de merecer un 
duro calificativo quien excusa su con­
ducta en. el hécho de no obitsntar una 
representación ©fieial de una fuerza 
política, y más aún si, como en el
tellano recaba ahora su libertad de 
acción para evolucionar por que no 
está ligado con una representación 
oficial al parRde republicano, sino por 
que los repubíicanos da Figueras no 
han qüerido, o no han podido en las 
últituaseleccíoncs d© diputados a Cor­
tes, haegr quo triunfa su. candidatura.
Y siempre ocurre lo mismo: los re­
publicanos que se pasan a la monar­
quía no lo hacen por convicciones, 
sino por despecho.
No es que cambien de ideas, que 
esto, al fin y al cabo, sería respetable 
cúand© el cambio ©badeciera a un sin-, 
cero y sentido conysncimlento; es que 
cambian de postura política, según lo 
que les conviene © juzgan oportuno, 
como el mismo señor Sálvatella decla­




ras, estaban en la frontera, '^dispuestas a 
penetrar en nuestro territorio.
jDos mil ametrálladerós!..._ Para mane­
jarlas, transportarlas y municionarlas, etcé­
tera, hacen falta 50 000 hombres. El ejér- 
oito lusitano no pasa de SO.OOq soldados; 
oficiales y jefes.
¿Pero qué importa eso? Los fabricantes 
de disparates malévolos saben que los es ­
pañoles no aceptan sino lo inverosímil. Y a 
lo iUverosimil aeuden, seguros del éxito.
No es necesario, para que la fábula se 
acredite, que haya una continuidad en sus 
difeientes fases. Por ejemplo, los mismos 
periódicos que alarmaren a la opinión con-
Meloja), fCTror dos muí-es... jradiográfl- 
eos, y, sobre todo, el embüstéro más 
grande que vieron los siglos.
Rascació.
Ca i r c c c i $ a  i t
“ £al(«!S8ti, U9 ^»»VIII Por un suelto que publicó ayer el es- 
 ̂ timado colega La Unión Mercantil, nos 
enteramos de que ha dimitido el cargo 
de director del mismo, nuestro queri­
do amigo y compañero don José N a­
vas Ramírez y de que se encarga de la 
lando que los portugueses iban a acometer-. dirección nuestro también querido 
nos, se han espeeialiBado en la burlayel amigo, el propietario de dicho gérió-
desdén ds las cosas lusitanas. Los viajes 
chistes de Gastilla han aparecido en sus co­
lumnas aderezando parrafadas de indigesta 
presa. «Leiv motif» de centenares de cróni­
cas y fondos políticos ha sido el manido te­
ma de la debilidad portuguesa. ¡Pobres ve- 
eines! ¡Todo lo ven con telescopio!... ¡Agran­
dan los aoonteoimiontos, y de lo más nimio 
hacen algo enorme!...
Pero he aquí que conviene hacer campa­
ña. Y todo se transforma. El ejército por­
tugués adquiere, de pronto, una potencia 
colosal. Ocho divisiones, o sea 150.000 
hombres, se escalonan en la rap . Hay que 
prepararse a una luoba homérica. ¡ Aljaba- 
[ rrota! ¡Yillavieiosa! ¡Horror! ¡Terror! ¡Eu- 
[ ror!...
> ¿Mas no habíamos quedado en que es 
I «quantité negligeable» la vecina Eepúbliea? 
í ¿06mo ha crecido tan presto el pigmeo?
dicOj don Antonio 
Blanco.
Creixell da Pablo
J ilN d cd or de la  p e t t i
Verdun
En Rumania escribe el gran político dcl 
país balkánico, Mr. Take Jonesko, lo si­
guientes:
«A esta hora los alemanes han debido 
darso cuenta de que la victoria, tan busca­
da, no la tendrán nunca en el frente occi­
dental. Además los alernanes saben mejor 
que nadie que sólo la Victoria en el frente 
anglo-franeós podría proporcionar una «paz 
gAvmftnfl.1. Ali hftbía probado a los
alemanes que la sola cesa que pudiera ser-
._,„k
Por ordsa del señor presidente del 
Centro IfxStructivo Obrero Repubyea- 
no Radical del segundo distrito de la 
barriada del Palo, ge cita a los señores 
socios para que se sirvan coneurrír a 
Junta general de prim era convocato^ 
ria, que se celebrará hoy 15 de Ju­
n io ,a  las ocho y medía d e la jio c h e , 
para trata r de asuntos de mucho inte- 
rés*El vice-secretario, Bevnavdo Mancéra,
G R O N I O A
Inconsciencia... Incoseieneia que conoocn 
maravillosamente ciertos caballeros. Ins- 
conoienóia que abarca las mas apartadas 
zonas sociales. InsconscieBcia que está, no 
sólo en el andamio y en la pertarí», sino, 
I también en el comercio, y en el escritorio,
' en el despacho del abogado, y en la clímca 
del médico, y en el taller del pintor, y en el 
cuarto de la casa de huéspedes del estudian­
te, y en el salón del título, y en el «boudoir» 
de la dam%. Ignorancia que nos ata al fango 
de la deOadeneia colectiva y que nos impide 
elevarnos a las regiones serenas del buen 
juicio que sabe y quiere informarse.
" F abián Vidal.
Madrid.
En la revísta «Españat, un escritor que 
firma con un seudónimo, pero que es—yo 
lo só-una de nuestras vérdaderas eminen­
cias literarias, ha publicado un bello arlíou-
lo, acerca de la iaoonsoienoia del vulgo his*
PAÑOBAMA DE LA GUERRA
El Almirante Von-Chalupa
caso
del señor Salvatella, la ha buscado o 
pretendido cuatro días antes precisa- 
mente entre aquella fuerza y si quien 
deserta tiene, como él, un valor por 
sus antecedentes y su significación.
Se explican, en política, las evolu­
ciones de grupos que Intentan llevar a 
la gobernaeién del Estado todo un 
programa, con garantía de doctrinas y 
personas, o que habiéndolo consegui­
do desde la oposición van al poder pa­
ra la mayor eficacia do lá ejecución
del programa. , j  i
Así se comprende la evolución ael 
posibilismo y la actitud espectante del 
partido reformista.
Y no hablamos de justificación. Sólo 
decimos que las evoluciones, en tahss 
casos,, se explican. Y hemos de añadir 
que para que a lá evolución no le falto 
dignidad, es lo mejor que las persona­
lidades no estén en funciones de un 
maudato político,o que les sea ratifica­
do Inmediatamente de haberse opera­
do el cambio.
Mas pretender ser absuelto del pe­
cado de deserción por no tener un ac­
ta, si puede ser pasable en un inoml- 
nado no se le puede pasar al señor 
Salvatella, entre otras razones por ba­
bor alcanzado su personalidad política 
mediante la representación repi^lioa- 
na durante cinco periodos de Cortes 
consecutivos y principalmente por ha­
ber acudido a los republicanos un mes 
antes pretendiendo que le confirieran 
por sexta vez esa misma repreienta-
Ds esto resulta; que el señor Salva*
Parangona el saoeso del Instuto Kubio, 
de que se han ocupado algunos periómeos 
madrileños, con la leyenda de la destrue-  ̂
oión de la escuadra británie|í a manos de los t 
marinos del kaiser. Y reednooe qué el Uno y  ̂
la otra aeusan idéntica mentalidad.
* 'I* * f 
Yohe visto, paseando por la Moncloa,
cómo llegaban, en tranvía, «oche y auto, in­
finidad de personas deseosas de admirar a 
los perros hombres. No había sólo en aque­
lla turba mujeres ignorantes y obreros sin 
ilustración. Había señoritos vestidos con 
.eleganciay damas ataviadas, neobwante 
e su germauofiíia, a la última moda de París.
' Todos ereían a pies juntillas en que la 
bestialidad puede dar fruto. Y demostraban 
wMft ouriosidad ardiente, que al ser defrau • 
dada, provocaba violentas manifestaciones.
Ya sabrán ustedes que hubo precisión de 
proteger al Instituto Rubio con algunas pa­
rejas de guardias civiles.í}í ̂ <}í. ' ■
Cuando fueron recibidas en Madrid las 
primeras neticias de la batalla naval de 
Jutlandia, desbordóse el;entusiasmo._Nu- 
meroses críticos perdieron la noción de la 
realidad, y eseribieron comentaries desoon- 
certantes. Inglaterra ya no existía. Su po­
derío marítimo estaba en el fondo del Océa­
no. Había perdido seis bareos. «Ergo» ya,no 
le quedaba ninguno. _
Y eso no lo.dijaron sók algunos señores 
irreflexivos que tienen obligación de ásem- 
brarao con las proezas de Alemania. Lo di­
jeron igualmente varios que presumen de 
téonices y especialistas. Los [dreadnouguw, 
Buperdreaduoughts e hipersudreaduongts de 
Albiónno se cuentan ya para esos calculis­
tas extraordinarios. _
Naturalmente, el valgo se ha apoderado 
de la especie. Y no- se habla sino de que iu- 
glaterra pedirá la paz uno de estos dk®» 
•Porque Alemánia le ha destrozado todos 
sus buques.» Asi lo afirman solemnemente 
graves ciudadanos de diversas categorías. 
Se aforran a lo absurdo con uñas y dientes. 
Y rechazan airadps toda argumentación.
Poco a poco se ha ido derrumbando 
todo el castillo de naipes fraguado por 
la fantasía germánica para ^ribuirse, 
per cuenta propia, el papel de vence­
dor en el combate naval de Jutjandia. 
Y al fiual hemos tenido que adjudicar 
esa gloria, ¿a quién creen ustedes? 
Pues... al iuvicto Melofa, ese eterno 
embrollón cuya epidermis sólo puede 
compararse, por su dureza, (ion la del 
elefante y la ballena. A
Pero esta vez la Verdad ha obtenido 
también un triunfo impereeed^re: el 
propio Almirantazgo alemán ha eonfe- i 
sado, al fin, que si al principiof ocultó  ̂
sus pérdidas en el combate nayal, ®be- 
deció... a «razoiies militares», i 
De lo que se deduce que eSe Almi­
rantazgo jamás estuvo de bü^nas con 
laVerdadr
«Qwíen hace un cesto, hace ciento-» y 
«Por la boca muere él pez». .
A manes que los autores do estos 
antiguos udagiosJos imaginasen tam-
viries, no la tendrán nunca.
Jfift- g8¥vnv.vtiv'v«vrT- . uÉD.
astrosa a los pueblos de la Entente, como 
a los neutrales. Para éstos, aún más desas­
trosa. ¡Gloria eterna a Verdun y a Eran- 
eia!i
Tropas iads^ohinas en París
Del Tetit Journal:
«Los parisienses tuvieron ayer, al medio­
día, un espectáculo inesperado; tropas asiá- 
tieas, con armas, desfilaron bajo la direo* 
eión de sus oficiales.
Se trataba; de uu batallón indo-chino , el 
18, compuesto de 1.800 hombres, que aca­
baba de desembarcar en la estación de Ber- 
oy.
Dos compañías so alojaron en la Eseuela 
Militar, otra en Louroine y lo restante en 
Toru-Haubeurg.i
«Las semanas difíciles»
Con este título, el Negociado da la Ali­
mentación de Alemania, publica la siguien­
te note:
«No disponemos de cereales, fuera do las; 
importaciones recientes, más que los restos 
muy reducidos de la última cosecha que, en 
verdad, bastan completamente, pero no nos 
dejan ninguna gran libertad de movimiento. 
La situación es lainisma en las patatas,has­
ta la próxima ooseoha primaveral, y en el 
azúcar, cuyos stoeks no pueden ser más 
aumentados hasta la próxima estaeión. Las 
disponibililidades de carne harán que las ra­
ciones durante largo tiempo tengan todavía 
que ser ¿auy reducidas, porque a ningún 
precio podemos tocar el ganado de tiro o 
las vacas lecheras.»
. Dlput&do coud,e]iédo
Le Matin recibe el siguiente telegrama' 
deZurioh:
«Oomuniean de Vícna que el consejo de 
Guerra ha condenado al diputado del Eei- 
ohsrat, Grase Nauer, a cinco años de recia* 
1  sión, por excitaciones contra la persona, del 
i  emperador Franoiso José, por habar aten-
evitado que nos acusasen de un engaño, los 
enemigos.»'.
Para remedias el desastroso efecto de _ ta­
les maniebras, los periódicos dan en tipos 
enormes las pérdidas de los ingleses. No só­
lo hacen eso, sino que alguno suma las pér­
didas que la marina británica ha tenido, con 
las que pudolener, resultando el total fan­
tástico de 800.000 toneladas.
Pero el mismo Gobierno alemán, por me­
dio de.su Agencia Wolff, ha enviado un te­
legrama al Berner S'agwbacht, en el que con­
fiesa que Alemania no ha tenido la victoria 
que se creía, por las grandes pérdidas que 
luego ha tenido que registrar.
La ofensiva rusa y
la  p re n sa  a lem a n a
Del Bertinet' Tagébldtt:
«Los rusos bombardean fie un modo te­
rrible las posiciones austríacas. Duraute un 
mes han ¿horrado municiones, jpara gas­
tarlas ahora en la ofensiva. Oañones da to­
dos calibres han éntralo en línea. Las posi­
ciones austríacas eeroa de Ikwa, Sapanow 
. y al oeste dé Tarndpel, al éste del Strypa, 
oeroade Jazlaowieoy al sur del Dniéster, | 
eerca de Okna, son las más violentamente | 
bombardeadas. .
Carca de Okna, los austriaoos han teni­
do que retroceder oince kilómetros en su se­
gunda linea; las trincheras de la primara 
'■ linea estaban completamente destrozadas, 
tuvieron que ser abandonadas. El segundo 
' día de la ofensiva está caracterizado por 
grandes combates. La artillería rusa truena 
sin descanso.
'•Dc-laB ‘ifeftt«í«áner Neueste Nachrichten:
? «Los ataques rusos contra el frente aus- 
; tro-húngaro, entre el Styr y el Prnth, han 
 ̂ redoblado ayer su violencia. Los rusos han 
¿ hecho, en particular, los mayores esfuerzos | 
para desarrollar la ventaja que han adqui­
rido, rechazando nuestro frente a 5 kilóme­
tros al sur del Dniéster, en el ángulo nor­
deste de la Bukeviua.»
EN LA FILARMONICA
biéñT.. por «razones militares». i  t^do contra la seguridad fiel Estado y por
Pero el mundo sabe ya a  qué atener-1 a la iaaubordinaoióu.» * ‘ i
se. Sabe que una sola división naval 
inglesa luchó heroicamente con casi 
toda la escuadra alemana, hundiéndo­
le buen número de sds mejores imida- 
des de combate. Y que, establecido el
Alemania reconoce su
derrota naval 
El telegrama de íá Ágehoia Wolff, reco­
nociendo, al fin, las grandes pérdidas sufrí-V
CUaura aicuiau*» wwj « --- — » preBioa. .o. *» ---- r
te», dejando para Otra ocasión el cu m -| porque todos comprendieron que la
plimient® de sus antiguas fanfarrone-te Yxatoriá era sólo una añagaza
rías: I Ts -1 para impresioha* a io* *
' ¡Por eldia del gran encuentro! ¡Pqr é l \  baceta de ,Francfort, en particular,
día fisseafio/—han grifado como en e r-^  agrejaente ese modo dedar noti-
gúmeaos en cuantas ocasiones las cir-^^  ̂ ,
cunstaneias unían a ingleses y a ema oficiales tienen durante la
ha..visto: los deseos ger- ' guewa -fA xran ' f at*nifiR 9. Ts. vsiieciana • maciones de los acontecimientos de la gue
«g.™ ,; V  íueja dijtaia.
s k i .  * tó o ? to  ¿v en taáa  po? la Agen- ’ 1« W«to. hMUoí, oatódo . .  BiUtummte 
TiiüiAñn mwtfá ntra VBZ ence- ^
áe’Kltí! v to d o  “ moTos ia- -  Utar.,, b.W. oolliadoj. pérdid. d.l na.vo 
gleses (¡los vencidos!) se pasean orgu­
llosos por las puertas de su casa
Antes fie que se dij era -que una joven ha­
bía dado a luz Bubreptieiamente 
rritoa y que la escuadra británica habm síao
echada a piqué, se habló mucho en Madrid 
de la próxima invasión de los portugueses.aajhi.ac« —- - « v
En. tres e cuatro diarios afirmóse que o^o 
divisienes lusaS} con dflé mil Bmetiwlndó*
Para Alemania, digan lo que quie­
ran  los infinitos Meló jas que andan 
sueltos por el mundo, será siempre
una utopia el dominio de los mares.
Pero... algo han ganado a conse­
cuencia del combate de Jutlandia,gra­
cias a la generosidad, del dios Momo: 
Se han hecho de un Almirante de 
nuevo cuño, capaz de eclipsar las glo­
ria* de Nelson y Almi-
raate-cámelo Wolíf-Chalupal (intes
crucero aeorazaá® Lutzow y del nuevo 
crucero explorador Rostoch. No sabemos qué 
razones militares le han inducido obrar 
así, per® antes de tomar tal determinación 
se ha debido vacilar, porque está en oposi- 
eión con el derecho del público de conocer 
exactamente lo que pasa con el material de 
guerra. Añade que los dos buques no se 
perdieron durante la batalla, sino al volver 
fie ella. Entonces la prensa hubiera podi­
do mejor llenar su misión, si hubiese sido 
informada de que la lista de las pérdidas no 
es definitivA. Sólo de ese modo se hubiese
Brillantísimo era el aspecto que áno- 
efife presentaba el local de la Sociedad 
Filarmónica, donde se había congre­
gado 1® más selecto de ía sociedad ma­
lagueña, luciendo damas y damiselas 
oí «¿nixtísimas toilettes de. tonos claros, 
l u í  hacían resaltar sus encantos natu­
rales, y daban al cuadro nota de ale­
gría primaveral. ,
Con ser tan amplio el majestuoso 
salón de actos, aparecía completamen­
te lleno, invitando las sugestiones del 
conjunto a interesante invocación de 
un pasado glories©.
No se había heche decorado espe­
cial, y, sin embargo, la antigua casa 
solariega del inolvidable Liceo ofrecía 
a la contemplación délos «oncurrentes 
los caracteres de una solemnidad de 
gala, a la que contribuían, por igual 
la hermosura femenina, la riqueza 
de los trajes, la luz, las ñores, la mú 
sica...
Pudimos notar en aquel ambiente de 
belleza y distinción, un.há.Uto de seve­
ra  respetuosidad, debido, indudable­
mente, a que la artística velada se 
consagraba, por Ja Junta Directiva, a 
rendir mfereeido homenaje al honora­
ble caballero don Enrique Scholtz 
Hermansdorff ̂ bienheehdr de este cen-
*^^Viejos en el disfrute de todos los 
atractivos que brindan estas delicadas 
fiestas, uná vez llegados al lugar de la 
cita ños situamos bien cerca de ia puer­
ta  de entrada, para presenciar el paso 
de las bellas, que avanzaban con sm 
ígtml gentileza a lo largo del vestíbulo, 
en tanto que desenvolvían los bustos 
venusinos de las flotantes gasas qué 
ligeramente los cubrían.
Ya, más arriba, hemos dicho que 
somos viejos, y por ende, aficionados 
a las antiguas usanzas, advertsncia a 
que nos obliga la detlaráción -'bincera 
deque al agrado que nos proporciona-1 
b a la  adñiiración de aquel desfile de * 
beldades, asociábase el cu rl^ ó  en- 
treteaimíentó de observar los detalles : 
de la etiqueta, en lo que se refiere a las ; 
modalidades ceremoniosas, entre las 
que descuella él saludo, que, por des- ¡ 
gracia, ha dejado de ser un arte, una 
actitud estética, para corvertirse en 
un simple movimiento automático, 
bastante vulgar por cierto.
La decadencia del saludo es total, 
así en la calle eoioao en los salones: en 
la calle ha perdido el movimiento gra­
cioso y amplio que lo caraeterizara, re­
duciéndose hoy a tender la mano o de­
jarla caer a lo largo del pantalón | en 
los salones se limita a una leve inclina­
ción de cabeza.
Tampoco se cultiva ya la reveren­
cia; aquella reverencia Luis XV, avan­
zando recta una de las piernas y do­
blando la otra casi con indicación de
Llenaba toda la primera parte 
hermosa composición de Dvorak, Dm 
í;i/, trío para violín, piano y violouc 
lio, a cargo de los señores López,Pér 
Zttnzarren y Romero, trinidad instr; 
mentista que tradujo los diversos tie? 
pos de la obra de un modo admii abí 
evidenciando la más atinada visión ¿i 
contenido musical,que avaleraron o\ j 
justeza de empaste y delicadezas ' 
matiz.
Inició la segunda parte, para piar 
con tres deliciosas páginas. Ley ene 
de Paderewíki, Kreisleriana, de Sel 
mann, y B¡1 Ruiseñor, de Liszt, la d>i 
tinguida señorita María Luisa Soria; 
discípula del notable maestro don J-; 
Barranco.
La concertista puso da manifie; 
las excelentes enseñanzas que recit 
ra, dando a cada página el color 
apropiado, enriqueciéndolas con 
I presiones variadas de la literatura r 
slcal, a todo lo cual se unía la ma: 
soltura y limpieza en la digitación.
Seguidamente, las señoritas Ala . 
Bueno, Africa Gil, Muiría Luisa Soi , 
no y Concepción Zabalza, ínterpre,
\ ron en dos pianos, a ocho manos 
cabalgata de Las Walkyrias, comp» 
ción vigorosa, de ritmo oi iginalisíi 
verdadera orgía de sonídvíS.
El autor sitúa la accióu en un ter 
no muy abrupto y seiváticw, con p 
funda caverna a un lado y espesa pi 
da a otro. Varios senderos condu íé: 
una cumbre en la que vigilan cuí i' 
valkyrias armadas, que lanzauli 
grito salvaje ¡Hogoloho!, para líamE 
sus hermanas, las qu* aparecen g | 
pando sobre las nubes, llevando ijv 
grupa el cadáver de un guerrero df; 
nado a la Walhalla. Esta es la situar e 
que da motivo al desarrollo de la' 
balgata, página musical famosa^ 
una brillantez y un relieve ex trae; 
narios.
Las cuatro lindísimas ejecutaí, 
imprimieron al fragmento un hrl 
un ajuste admirable, destacando! í 
mejores efectos de la marcha, laii[^ 
das exclamaciones y estridentes ca 
jadas de las vírgenes guerreras.
La tercera y última parte est  ̂
consagrada al bell canto.
Para hacer boca, la señora de Sí 
ra  y el señor Carrasco recrearon n  , 
tros oidos con el dúo del cuarto act 
Aida, que cantaron con todos los y 
de consumados artistas, comprend 
do ambos muy bien el carácter dra 
tico de la situación.
El segundo número corresponc 
nuestro paisano Torres de Luna, el 
table bajo de ópera que tan brill 
campaña realizara recientemente t 
teatro Real de Madrid, cantand; 
Romanza de Ernani, a la qué el n 
Silva dió un tinte sentimental,justi 
tivo de su talento artístico.
RUtornidmojOf ̂ i d a y , el señor 
rrasco atacó‘sin temores ni vacila 
nes la celeste rpwyajiza, pomendo e 
garganta Inflexiones tiernísimás 
traducían fielmente el puro amci 
infortunado caudillo egipcio haci 
hija del fiero f i^ n a sra .
/ SUr seguridad en la frase vedo 
.soZftCá¥'&ó el entusiasmo del púb 
En iiésespérance, de Bemberg, h 
ñora de Segura mostró su. depu ; 
escuela de canto, su voz de tit 
kgi^dábilíéiaifi Y su pure de fr^
‘ Siempre creimos que ni aup jos 
m #eS (fe las'Artcs habríán lograd . 
cosiciliarnoS Pon la- tétrica ngur ̂  
Felipe II, y, sin embargo, anoch 
obró el milagro, por mérito del ih 
cantante Torres de Luna» 5 » A 
ór ía muerte de Meyerbser, iu' 
inádo 'a éubrir su vacaúte en la  Ai 
mia de Bellas Artes daFarfe; el £ 
madó autor dé ÜnÍ>allo in maschí. 
Ld forsá del: Destinó, cuya deud 
gratitud pagó Verdí, escribiend 
Don Carlos, que se estrenó con luje 
sitado en la &rand Opera el a£ 
1867. ..  ̂ ^
Inspirado . un bailo drámí ; 
Schiller, él líbrétQ de Mery y Dr 
ele resultó plagado de absurdos 
coherencias, falseándose la verda 
tórica dei modo más inaudito, , 
extremo , que abrumado el maestr 
la pesadumbre de un poema tendí 
I so, llegó a pqrder su, personalids f  
\ gorosa, su estro potente. ’
\ Sólo puede translglrse con la 1 
porque señala el momento de la 
lución verdiana,hasta el punto d¡ • ; 
muchos críticos la denominan la | 
eslabón, la obra-enlace, explicati , 
 ̂todas las innovaciones, dé tod( t 
I progresos que se acusaran en Au\
A mayor abundamiento, a los 
tos de esa tolerancia, en orden al ■ ■ 
de la partitura, tan sólo cuando 1 
canta,el genio del compositor se .í 
ne y los trozos que le afectan aé . 
ren un eolor austero, de intenss í 
laneolía.
Torres de LdUá, ideatifiieado t
«MWVBCIM
pensamiento del Gran YpccMo 
ssetto^ luv^o su mayor acierto en 
, producción de la verdad, que es la eter­
na eompañera de la belleza.
Y terminó la velada con él preludio 
y tercetp =de /  Lombardi^ en el que los 
, intérpretes, s ^ o r a  de ¡ Segura y  seño* 
írfes Torres ddLúnacy Cdri^scóihicie 
,,rqn derroche,de fjacultades, mostrán­
dose todos félícfsimos en"’detalles, en 
frases^íéa conjunto^ífe y 
|jbfilrentés con, M concurso y 
correspoluder a sus _inétandasr, la se­
ñera dé Segura interpretó, a  modo de 
dbséquio, un precioso núífiero dé la 
zarzuela Marimonas rojas^ original del 
notable pianista 'don Gristdbal P a la ­
cio®- él señor Carráséo/uá Granada, 
inspirado canto, también original del 
señor Palacios; y Torres de Luna, la 
iñVócá''ciÓñ U
delicada capción andaluza de Alvarez, 
El Presididino; dicha con lós iáíás do- 
lientos acentos. '
Acompañó a  lá séñor'a de Segur'á^ y 
al señor Carrasco, don Cristóbal P a ­
lacios,cón lá bíiilánttó que todos lé  be 
conocemos; y  áfl séñor Tórrés dé Ü h - 
ná, el veterano maéstro don Eúj^énio 
Zambelli, con su pecúliár p é rM ^ ' ■ 
P ara él tércéto de í  Lombardi, qué 
constituyó el rfów áfehéda-cierto, o rga­
nizóse una orquesta compuesta de un 
sexteto dphle, dirigida habilísimámen- 
te por el séfiér Zambelli.
^ El terceto se bisó, para satisfacer el 
deseo de les oyentes.
Las planistas y  la cantatriz fueron 
obsequiadas con preciosos beuquets.
A fia de no incurrir en repetideneS 
hemos dejado para  este punto ia con­
signación de que, al finalizar cada 
número, el público exteriorizaba su 
complacencia y  entusiasmo con pro 
loHgadas y  calurosas ovaciones.
La culta y  simpática fiesta resultó 
brillante e interesantísima.
A la D irectiva, que hizo los honores 
con toda fineza y  atención, a la Comi­
sión organizadora, a los.excelentes a r­
tistas y  a los notables aficionados que 
tomaron parte en el program a, núes 
tro aplauso más sincero, nuestra feli 
pítación más expresiva y  la más eum- 
pííáa reverencia, a, lo Luis XV o a lo 
Francisco I; la que prefieran.
áf. P á g lilt  Sfigaaáa
de Bu I  Joaqiiina-Víjl^ga», h^rma-
i la re -1  upa dál djutrayeptel \ ppece áe lkS9p«?!opíáÍ'f^ót4«i ! -v- ' ' ésfqdes" i*«sibiá»s ¿««puéá ^ 1
/ DeBsamqsi\a \o» nu«voái espoíp» todo'' ord̂ j?, éa] di*. .
' genero déjveUtura»,.^ - Solicitud©»
Con toda felicidad ha dado a luz üo 
I hermoso niño, la distinguida señora
dqña, :M3riAí̂ ,̂̂ ^̂ ^̂  ®IP®sa de
nuestro éafímáSo amigo f e  
! Villosiada. ' , 1 i
Han marchado á Maliiía, don Alber-- 
to Suárez de Lorénzana, don Ji'éiix 
I Ramos y el alumno de la Academia de 
Caballería, don Fernando Tomaset!. ¡  ̂
De Melilla han venido, el capitán,
I do» Francisco Alonso; él ;óomandante 
j de Estado. Mayor, don Juan Cantero y 
el de Infantíuría, don José de Celis,
Han regresado de Granada, don Fe- 
! dericQ Gárret, su distinguida esposa y 
sus bellas hijas, Julita y Pepa.
De áon Miguul B«Uiáo Sár^chex, ion
Concepción
Romero y ®alcjieéo«^ai%óBl#o,
pidiead i se Ies declsrs vecinos de esis
De don ÍMó Alverez fé n z , interesan-
'-.fó »utcri.ca;,pSiPá- estebleoM’
carruaje» da pie** «n la calis do 
Gercíc.
De deñí IsibsI Mariía RíBcón, piáisn- ' 
do le nombre jaeiaístra de Ssccióa.
DiSn Csrlo® Muñ 3s Rarcia, soüdtsudo 
8» ía coRcesa un desímo en las dapsa- ; 
a«a«is8 Mumcipílss. ^ 'j
^D sdon  Aaíonio López López, relacio- ?
del acu%áucto de J
diorí ŝ:, w ,,
Bf8Ía,\ í&f"'-vigí sniss éa dada
itíí icíp'íií y *l Síñ jr P«chaco.
JSgp?rsmos que ®gta organización de 
Ip&gírdcios paiíciacoí, hecha pora' j fe 
Señor García Qaizs, da loa m#jores re­
sultados.
j o y e i j M a
d( s 
Marín
De Ío5,vsdnos d* ía celia dá Mí.r’ín®»
á® la Vega y Torre de Seridcva! nirien: I  ““*®̂ ** ^ sancionaí o por la Junta mani­
do se suprima ia parada decarrilri.8 qué I arm ado en
prevísionaimente se h i «etablaaidn «« »«« I «jecuUvo de los arbitriosmismas. «»íftei«ciso on les |  P«seE<|«iíá, Patentes sobM
Da don Manuel
Procedentes de Jerez, se encuentran 
en Málaga, realizando su viaje de 
boda, el prppietario den Federico Víc­
tor y su bella esposa doña Elisa Sán­
chez Romate.
Trejiro, solÍcít«ndo 
permiso p?,r« alquilar la casa ¿úm. 17 de 
caliedeMariblauca.
^3 ha verificado en la pairroqñia del 
Sagrario, la toma de dichos de labs- 
llisima señorita Julita Caparrós, con el 
apreciable joven don Antonio Salas 
Cardona, jefe de sección de los ferro* 
carriles andaluces.
Los amigos de ambas familias que 
asistieron a la ceremonia, fueron des­
pués obsequiados espléndidamente en 
el domicilio d é los señores de Capa­
rrós.
La boda se verificará^n breve.
De vftpios vecinos de esta cíadsá.piáíea- 
do S9 neíáfar» hijo adoptivo de la míame




Ayer falleció en esta capital, la res­
petable seftoíu doña Victoria SduvI- 
fón Torrés, emparéntádá con distin­
guidas familias de la locáíidad. * 
Énviámoa a la fámiliá doliente la 
expresión de nuestro más sentido pé­
same.
Terminado el concierto, volvimos a 
peupar en el vestíbulo sitio estratégi 
íó, para desjpedir silenciosamente a 
as hermosas damas y damiselas que 
rabian favoréeido la vélada con su 
resencia.
Durante el desfile per el corto tra -  
ecto que acordonaba la gente moza, 
íudimss percibir, entre ellas y  ellos, 
airadas acariciadoras, flirteos inicia- 
es del amor, sonrisas reveladoras de 
iromesas.
iDíchosa juventud, de la que nos 
parta  el agobio de los años...!
Hemos gozado'una neche deliciosa 
e arte y  de belleza, y  la contempla- 
ión de lo sublime nos detuvo y  levan- 
ó nuestro espíritu, buscando algo que 
e esfumaba en las lejanías de la al- 
■ura.
Contrariamente» en la  vida, cuando 
acemqs alto un instahte en la carrera 
te la existencia, y  fatigados y  trisics 
uscamos un consuelo en el pasado, 
ntpnces no hay nadie que no recuerde 
u juventud perdida...
Eí desfile continuaba y ía sugestiva 
|elicula de encantadoras figuras vi- 
lentes, lejos de ahuyentar estas des- 
nsoladoras filosofías, las acreeenta- 
i, trayendo a la mente aquellos ámar- 
ís versos de Ricardo Gil:
Centro Htpttblítiflo
dti nofooo distrito
Esté centra ha acordado celebrár el 
próximo Domingo, 18 del actual, una 
velada teatral a beneficio de las fam i­
lias de los reos de Benagalbón.
Se pondrá en escena la comedia en 
tres actos «La tía de Carlos.»
Es de esperar que, dado el noble 
destino que ha de dársele al producto 
de dicha función, ésta se vea muy con­
currida.
Dá don Antonio Btena, contfatístíi <̂e 
if « obras ds cshstruoción d«I Grupo E«- 
éííjar, pidiendo tiná prórrógá para la t«r- 
mínación do las mismas.
Dadon lgisacio d« A. y Graspo, don 
gusl Saks y don Manas! Mairss p«f< m?, 
raelamando contra los arbiirics da isoai- 
hnato y cédulas. ’
Infarmeé dé com isiones
D«U d% Oínato, an i isfaacía do don 
Juan Padilla y don Franoisao Bíota, soli­
citando permiso para alquilar eisas de 
nueva construcción.
Di la misma, en presupuesto para 
traoladar fa Jueaíé qué existe te  la calle 
de San Nicolás.
Deja de Gamsaterios, sobre impUa- 
C5óa de ua nuevo cuadro en «1 íe  Ssn 
Miguel.
De la de Policía Urbana, en escaito del 
D.rector de la Sompañía de! Gas, rela­
cionado con los desperfectos que se oca- 
sionan en los aparatos deíalumbrado pú-
Da la m’sma, en asunto refafenta a 
quitar'dos árlo 'es ez i «tantas frente a la 
casa Eúm. 26 da le cali® de don Tomás 
Heredii.
Di ia m 'sau, sibr® alumbrado a’éctri- 
co del Camino da Buérez.
Di la mísmi, relativo a las sillas de los 
paseos públicos.
Deles de^GricíiS y Subvenciénasy HalAYVn'fi.. An mftf «li nWsaai j
le vsntá da vinos y alcoholas, Carra? jes 
de lp jo y alquiler, Carros, Sohr¿s, Al * 
cactsriües, Aguas de Tc>rr*mo!inc8, Li- 
cenciíA i>^ra construccionss. Gasinos y 
círculoá de rícreo, Mércados y paesíes 
púb¡icas:'y Seíio Manicípai, sobre tnun- 
cíos.
Bí alciide nos ha remitido un $j«m- 
piár imprjsso, de dicho p i#go, cuya p^rie 
e^úcial himcspablícado ye hacf días.
F e s te je s  d e  la  T r in id a d
Ayer vishó al alcaide una comisión dé 
la Junta de f«ít jas del b»rrlo do 1® Tri- 
Büid, tfátando diversos pantos relativos 
a las i istakcloues que h :n  de hacerst 
cón motivo dá lá 'fsrlá que óOinieEzi ai 
Domingo próximo.
cienda, en ¡nsfáQci&s da doña Triñid»d
Kermettcgildo
Cuando pasa la brisa, llueven flores 
;■ úe las flexibles ramas,
también llueven del alma del poeta 
oua»do algún ángel por su lado pasa,
Doy que siento en el alma entristecida 
de tus alas el roce, 
maldiga la vejez,.. Las ramas secas 
no pueden a tn paso arrojar flores.
B E  i O C I i O A O
En el correo general regresó de Se- 
illa, el estimado joven don José 
áffarena Sola.
De Córdoba vino, don Miguel Fer'-' 
ández Cazorla.
De Lucena llegó, don Rafael Gar^ 
5n.
D s El Chorro vino, el distinguido 
ven don Julio Heredia.
En el expreso de la tarde marcharon 
Madrid, la señora viuda de Larraña- 
. y sus hijos los señores de Hovoa y 
ña Pilair Larrañaga de Ruiz Arcan- 
; el senador, don Félix Saenz Calvo; 
diputado a Cortes, don José Luis 
orres Bsleña y  el ingeniero don Do* 
lego Offueta.
A  Francia marchó, la distinguida 
milia de don Fernando Yaques, in- 
snlero de la Empresa de Tranvías.
A  Aotequera fué, don José García 
srdoy.
m
A yerftté conducido al cemanterio 
San Miguel, el cadáver de la vir­
osa y  jó ven 'señora doña Carmen 
pez Soffié, o ^ o s a  da nuestro queri-  ̂
amigo don Guillermo Rengel Mar-
Las muchas simpatía® que gozaba 
esta capital la extinta, viéronse 
er de manifiesto, pues la triste cera* 
Dnia resultó una imponente maní- 
itación de duelo.
Reciba #u viudo y  demás familia la 




Sn el expraso áo las asía da la tarde, 
regresó, ayer a Madrid, «cempeñado de 
su hijo dan Bsníardo, nuasfró querido 
fitóigo y corioligionaríó, el áípuísáó a 
Cortes por Barcelona, don Hermsnegtido 
Gioer da íesR íjs.
A despeáiir a tsn ilustre hómbra públi­
co acudieron, a la Osíftción ís's señores 
don Bmiiio Sánchez Alcoba, áon Cándi­
do Peris, don Jos é, Raíz Fieras, don Bn- 
riqu* Domínguez, den José Cortés Alva- 
rez, dou Antonio López, don Francisco 
Morel, don Lsureano Salido, don Pedio 
Arinasá Briales, don Maúuéi Rufz, don 
Emilio Baizá Me lina, don Adolfo Ma­
drid, den BulaíioNgrváez. don José Gá!- 
vez Gálvez, den Antonio Saltos Hátrsíz, 
don Franeiseo Campes, don Andrés Ló­
pez García, don Fe mar da Busteriíaíife, 
don Juan Alcaúsa B«j«r, don Francisco 
Anglada, doñ Ricardo Gáliaráó Ciliro, 
don Eariquo Bravo, don Jesó Sálics Ca- 
rrióa, don Mánusl Galifjéfl Navas, don 
Antmio Balda, presidsnto d«l Sindi­
cato Agrícola de Vólez-Málaga con nna 
comisión de socies, den Manuel Octiz 
López, don Antonio Garda Morales, don 
César Sirio, don Ramiro Hames Acosté, 
don Refací Mtnih Tornero, don Hsfaol 
H^rríiz y otros.
Además csisfíeron representaciones 
d® los pueblos de Vélez y Nerja.
El sabio oatedrátieo fué objeto de una 
esriñosa despedida.
Lefuente y Blanca,Viuda de Arcas, soli- í 
citando ua socorro y do moción do! sa- 
nor Cono»jil don Antonio Gómaz de la 
Bárcena, rofarenle «servicios presíados 
por nn guarda maniolpal.
Dola do Arbitrios sustitutivos, en re­
clamación formulada contra el de inqui­
linato, por deña Amalia;López Rosales.
Moelone©
De variosg«ñ^j_conM el«s, prono-DívnáU SC'TSÜHCeiía una «I
empleado don Antonio Mtreacaí.
GOmSIOK PRGTÍNCÍÁL
Presidida por el sañor Egea Bgea y 
asistiendo los vocales que la integran, se 
reunió ayer este orgeaismo.
Es laida y aprobada ei acta de la se­
sión anterior.
Pasa á la Comisión de Hscienda, un 
efirio dcl s$ñor Adininistra4er d«!iíes­
pita!, que traslada la visita del estable­
cimiento, sobra la ndeesidad de aumen- 
tar en 2 000 kilos el pedido mensual d® 
carbón, que quedó sobre la misa.
L t Comisión qne^a entaraea de un 
ofic.o del mismoJnLrmaniía sobre las 
causes qus motiverón los excesos en el 
consumo de gss y de carbón, que apara- 
can en Ja cuenta del mes de Abril úUimo, 
que quedó sobre la mesa.
Qaeáa sóbrela mis» un inform* sobre 
contredicoión que existe en cirtiíicucio- 
n®9 de ingresos r«laUv»s el AyUntamien- 
t)d«  Oiíts, y qus fueron pedidas qon 
motivo dei epremío que se tramitó a 
aquel municipio jo?débitos d# contin­
gente de 1915.
Uformar «1 señ^r Gobernador qus 
precede !« imposición de una muitp a ia 
Ci mpañía de íes fsrrocarriíes andaluces,
for fellss eomatidas «n el ssry'cio ai día de Noviembre ú limo.Reepecto a un oficio. d#i señor juez de Vélex-Málaga, recerdendo ai envió del 
testimonio que tiene reolémado del ex * 
pedient* de apremio seguido contra loa
0®JííT*3:«eaqTieUa débiíos
óontiBgeiftie dé! ¿ña 1914, sé acu»riada
E n  e l  G o b i e r n o  c i v i l
Orden dt! día para la sasióa próxima: 
A s u n to s  d e  ofício
Comaaicación del Ingeniero Munici­
pal, proponiendo se adquieran 300 metros 
cúbicos de piedra.
Resolución de la Delegación de Ha­
ciende, «n rocurso de alzada interpuesto 
psr don Jorge Hogsson contra s cuerdo 
Municipal r t f i r a i t í  a Ictqailinafo. :
Ofic contratista dé la Casá Gspi- |
I  U n  tó leg rá m a
|;  Réspe jlo a un telegrama enviado por 
I  el jefe ele policía dé.isía cepitaí «I Direo- 
I tor g4úe?ái é® Segiirida i, felícítáadol®
" pór él éxito obtenido por lá policía m i- 
driUña ai deti nsr J a  banda de epióhas,
el génSral La Barrerá ha éontestádo «n
 ̂ la síguíettí® fótma:
5 •Smcéremánis ágradecido a todo el 
: personal vigilancia esa provinciá por 
fáílcitécióu con msilvo sfacioáfé servicio, 
lá que mayor pártS córrespohds a fun­
cionarios de! cuerpo quemé honró en 
dirigir.»
C ónilicto m a r ít im o  ‘ 
Los fogóñsros, marineros y demás tri- • 
f  puiantís d® ios buques, han rtc'am alo 
' íe  les naviaros y armádorés, un aumen- 
' to de un veinte y cinco pér clontó en les 
i  salarios del p$rsonai subaitarno, en todas 
I  las navegaciones neutrales; un eiccUeu- 
I  ta por Ciento m  los mares bkqaaádos 
I  con motivo d« la guérr»; abono d« horas 
I  •xtraordinarias a razón do una psésta 
I por hará y ua seguro d® vida d® des mil 
I  pesetas, para les familias dé los tripulan.
I  tes víétimas d® algáa naufragio, cual- 
 ̂ quiera qué fuese ia forma on qu® ocu­
rriere éíte.
Los reclamantes añaden que de no ser 
atendidos «n sus peticiOEos, s® declara­
rán en huelga al próximo día 17.
Todorastis acutrdos, heneído tema­
dos por la sociedad central da didios |  
gramiós, en Barcelona, titulada «La Na- 1 
val*. f
Ri presidente de la soéis/adí «La Ver-  ̂
dád», ftftbléciáá aquí, párlieípa al Go-  ̂
b irlador óivil, que estsbán por cbmpí®- 
lo. ádhafldós a sus coihpiñeros les d® 
Brrcélón», y sinundarán la hóélga él ci- ' 
lado día 17.
Por dicho mótivo, les consignaterios
qte Sí réciamo a lá extinguida coniíala 
dicho documento.
Se sprúeb&tt los precios msdífs del 
mes ds Mayo último y qué se pubüquen 
éñ éi «Biííatía oñoíá » de la ps*evínci«,
De ua tfiíío áel señor Gobernador 
tpaslaásnd© réal orden sobró nsgsrtiva 
dél Gebisrno británico, dé excluí? de los 
ariícu'os de contr&bmdo da guerra, el 
sfíiía  ds corcha de ios erivasas dé uva, 
ia Comisión quadá entérad?, deplorando 
la negativa.
Pesa al señor Gobérnador un cficio de 
la vísití d«l Hoí^pital, participando ha­
berse ft gaio de! estiíbkcímiento el lepro­
so Antonio González Mártínéz.
Se 'Sáúcioúa éi informa para que se 
ihterése dél Gábrérho dé provincia cerü- 
ñcado df I balenct d« lis operaciones de 
cónUbllidad reaiízadás por el Ayúnta- 
mienio de Banamargosa en e! mes do 
Marzo úHimo.
Q alia sobre la mésala radiamacíón 
d« don JÓEé Pérezpérez, contra su cuota 
dél aparto dé aibitríos dé Yunquera 
paré 1915. ,
JáMzrnina d« lo; Pko; deCnreps
A s t i b i l i o s a  y  e s tG m a e a l  
Se vende a UNA peseta la ta  
en farm acias, drognzeniaa ete.
tulsp.éoa Aafoaío Biens, rifáréhte á la
d ,o « ..ió a  pielótiM i ,  ios saiossi á , . . .  í f , „  ^ conf, “ ó d s T i  il ' gS "
E L  L L A V E R O
FESHAHDO RODRIOTEZ
S.a n i c a , i  « ,-.11A L A a  A
Oseiaa y Hermmlaiihus de todas classa. 
iBtablecimiento de Fémtocis, Sntsda de 
Farafovorsoer.al público con precimi muy 
ventaloeoe, sé venden Lotes de Batería de ae- 
dna de pesetas S<40 aSj 3‘75,4<50, g‘60,10‘8S. 
!, | ,  tQ%>, 18‘90 y ia‘75 en adelante hasta ss!
Se kaee un benito regalo a todo diento ove 
Sempra per valor de 85 pesetas.
BALSAMO OBlENtAL 
Cállicida iófalible: curación radical de ca- 
llofl, OJOS de gallos y durezas de los pies.
Da venta en droguerías y tiendas de quin-kll« V
Y  F » £ , A . T E R I A .
PlaSa de la Constltuelén, núm. 1.—Marqués dé la Pánlega, núms. 1
M A L A G A
Comisión
A y arsirsu tió  !a ccmialóndí Obr^s 
públicas, áespachínáo áiverses asuntos 
de tráíBíís. -
Pliego de condiciones 
Con obj íto de que lo ooBOzesn todos 
Icfrssñoses cor.cejíLsj ss h« áistribuilq 
enlr® eUos y otra» parí onas, @i plisgo dé 
conSicicnse aprobado por el A juaU -
No o« prsolsó ya recurrir, al extranjero. Esta Casa, aquí en Málaga, constriñe 
en platino, Oró de 18 quilateé y plata, tódé olasó dé joyas, désda la más sencilla
hasta la de cónfeeélóa más esmerada y exquisitá.
]&ta Casa tiene copiosa váriédad da ^jetos artistioos para caprieho y regalo;
BUS elegantes aparadores són permauenía Exposíoión de los trabajos que háce.
Está Casa oñrese, ventajosamenta para los compradores, las.mejores mareas en 
el Ramo de Balctíería, garantizando toda compostura, por difíciles que sea, en relojes 
dé MASCAj repeticiones  ̂cronómetros y oroiwgrafos.
f
Jsjfsría d« jHlütlHd Mrnae»;, $. es ( .
Marqués de la Paniega, núms. 1 y  3. Plaza de la Constitución, núm. 1, 
------ M A L A Q A  — —
>1
E L  C A N D A D O
■ ' ^ O U X
JDAII GOM fe GAiaClA, 20. AL 26
Baierí* ia Herrámkntas, Chapuz dó hitiír©'
.Zmc^Lfttón y 4kml>r®f^.Ttibérift®4« h ié?ro ,P teo  f  esíoñ», d a
vázón, Mafesá'rife, ®is, ■ í-ia
ifi
E L  L L A V I N , ,
A K R I B E R E  Y  P A S G D A L
A i m á o é m  ® l p o r  m a y o r  y  m e n o r  d e  F é r r a t e r í A
SANTA MARZA, 18. -  MALAGA
lateria áe Gedns, hsmmisntes, ac®resi éfe&piis á® zinc v latón akesby» ñés. hojsiái®, toruaieriá, elavizón, e«m®nt0®, tí®., «tu.  ̂ ' »!««bí«s, «riáf
M e c e s Q F i o  
e n  l a s  E
p Q R u n c u L a s i s
ECZENñS • nnTRflX 
GRIFE • CQRIZñii 
SEGQRREIGQ • tftTIS 
DIABETES^ URTICflRifl 
e t c . ,  e t c .
■aWIIMIMti
á4i;e llt !a Cetn îÜs
frld a ; at pitikc
La Compafíía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
dejen sorprender por la visita de_ personas
I  d .5 con ®l gcbÍ9?no ĥ . t í  Limado el icti- 
I R®?».PÍo de la lí iae Barcalona-Miníía. 
í Ea lo qus t'eita dé eñ í hAb!“« soto una 
I ©xpadíción measual, partiendo k s  vspo- 
.! p«« desde o! pa»fto á« Barcelona los díis 
I 18 de caía mas.
»e les deberá exigir antes la correspondiente |  fábr!jCéS.
autorización de la Compañía para poder iden- 
tifloar su personalidad como operarios de la 
misma.—LA DIRECCION.
L A I N Y E C C I Ó N
O w r a »  en 3 ^  I x o r a » »  
la  K l e n . o r x - a g ' i a »  ^  -
toda clase de 
an ifeaos ó recientes.
R esultado infalible del 9 0
Gónzáltz Parra.
Europa.—Dvíb Fwaanlo ds Jos Río»,
dé los casos.
. EnJ® cali®.da San Juan ba comenza­
do y á : la jBctalación d« pales, palmas, 
frrolilios y bombillas eiécfrícsé qas han 
4« servir psra la verbena opg«u z«da por 
los vecinos da la h dicada cali® y gdya- 
centés.
Éntre él eltmtnto r«gó&ijéute existe 
mucha ahiméctóu.
C a le n d a r lo  y  c n lto á
á J U l S l I O




Don Juan Gómez Vilktoro ha soIícUar 
do se !« nombf® jutz muuictpal suplenté 
d iV é’«z-Mál*gí.
En la Audiencia de Granada se oirán 
reciamzciones contra asta petición, du* 
ránti el p’azo d $ quince dias.
f
SéMáaa 2fi.—Jueves 
SaÉlo dé hoy.—Sin Modastd.
SáníO d® mañtná.---SAn Aurelíeno. 
Jubileo para hoy.—En la Easérnscióh. 
El é« msña»á.-^Sn lá Trinidad.
El juéz instructor de! distrito do la 
Mérced cita a Antonio Corrales, Luiá 
Repiso Oríiz, Juan Fernández, Joaquín 
Elena y Encarnación Arroyo Vilcutz, 
para prestar daclarecíón an UPi ótusi.
Ei de Córdoba^ a Antonio Selezichi, 
prcoesedo per este fr.
dar chji. cambiando imprisíonts sobre 
faléa extrémcfí.
servicio de policin
Sí ha orgí Bízado éa ia s'gmení» forma 
él sárvícto que hen de preslá? éu MáltgA 
lo* fafeoioaariee d® lá pólida gaberna-
tivs:
Hau rfgremiáo de Madrid, don Jus^ 
^-áralta, el procurador don Juan ' 
rqut z y  el ingeniero de lo s ;
idaluces, don Aloxandre.
38 encuentra aliviado de íá doletíciaj 
3 sufre, nuestro querido amigo, don | 
tonio Creíxeli de Pablo Blanco. 
Dáseámoale alivio total.
m
En la parroquia de los Mártireá s e |  
verificado el enlacs matrirhemía! de
sicBps y fiestas.
Otfo áel capiüán del Cementério de 
i^igual,relacionado con Ies exhuioa?.̂  
dones que sé han ilavado a cabo.
Presupuestos formulados por el Inga-* 
niero Municipal, «obre ripsrtcicnés en 
disUni^scelíes.
Acta da la subasté eí^abr&l» pera la 
cossifuccíófl de adoqam&áo con material §
UBf̂ éo. ' ■
Onobi) d®l Jefa de la Bénefiosneia Mu- 
rofarení® a la Mairone y Practi- 
caAí® áa Casa d® Socorro de la Barriedá.
á« Ghurrians.
A sanios qúsáados sobre la mesr.—A.
P¿*€sapufsío formaládo por ti logeaíero
^Maaícjpalpara abastecer d« agua Je Câ  ̂i  vígilahfe, ieñ^r Cáatnío Gávi'ri r3"“ Máf 
5® Socorro d* la harntéa d® Ghuriia-1 tire», vigíigníe, siñor Ibo.-re; 4 “ Vict¿ 
Infrrm* di ía Comisión deBeae-i ría, ssñor Garci® Gsiíegf: 5.° MapcSd 
fissaí25g,éebre instoíaeíóñ de «speeiaíide. 1  «efior Mor®nr; 6 Cspuchinós Keñap 
é0$ m ía nueva ca&a de Socorio.-C. Ex J  Darás; f.?, Trinidad, síñor Núá*z- 8 “ 
p®dj nía ísstri^do a varks empleados ^S#RÍo DsmiKgo, seño? S givie; 9 ü b a r’ 
dri AtbdnoáeGarnes-D.ínfoim Pascus!; 10®, Pescadería
CoffimóadeBeasficancía, enmíciónd®!* ~
síñor CoRcejsI don Francisco Pjsóa, re-
calla.
Ei rey de les cslliéidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería «El Llavero».—D. Foruaudo Bo- 
dríguez.
Primer dis!rito|ulicit!,*xc9píuándos« 
la zona ds! puerto, inspector, don J-té 
Jiménez JérAz; ssgun ío, inspectcí', don 
Cariíijí; teresro, don Jo?é Goa-
Ra­món del Casíilto.
Distritos manicÍDáF«a. 1 ° Afemtde ‘
C l á d i z - M á l a g ^ ^
Grai:^ r e s ta u ra n t
y tien d a  de v inos
, Siausvo áu<ñ>, don Aiitofiio Lóptz 
'Martía., psi>Uc|pé_.&l |iúi>Heó qu#:hk in-..tVA,lnA,.?.!: n^«í/(<•>< ú'Yi.'.«wfroáuciátí mejí^rel iíféérvicío
y U  p4btiédo'T>ípreck?-. '■ ,
Corita.úíU'íStahtori'ií a .? wiuedoreg, 
co» ersí̂ sáfi por i* cfc'í> ri* g psehén. ■
E stac ió n  M eteo ro ló g iea  
f  d e l I n s i i tn to  d e  M álag a
ObsérVaeiottca temada* a la* ochó dé la fea- 
, Sana, el dia dé 14 Junio de 1916i 
I  Altara barométrica reducida a Q.o, 757<0. 
i  Míbeima del dha,anterior, 82‘4.
I  Mlniina del mismo dia, 12<o.
I  Termómeteo seco, ,1§ 8. 
f Idem húmedo,
I  BireoéíÓn dél viente, S E
Anemómetro  ̂ E. m. en :¡24 hóv» í6. 
fistado á®l eiéló, déspej&dó.
Idaói del már, rizada.
Évapmraelén mpa, 3 4 
Llwta cu i^m, 6.
Ei Parque de latendenoia á® M&árid 
saca a pública subesta !« «dquisición 
par gestión directa de 30.003 msaíss de 
ácuerisiamíeátó páPá elf jérc tí,
El pliego d® coádicionéé ssf halla d® 
manifiesto en lié oficióte de dicho Par­
que.
La Dipute ció» proviñcifil haeonceli- 
do un plazo de diez ái«s a loe ayunta­
mientos de «sía provincia a quienes tie­
ne embargados sus ingreses par» que 
remilán varios docum entes ju&t fí cativos.
Nuestro p8riiculá? amigo don Juan 
González Andrades ha presentado la
unicipéles,
f gant i , ; séñor V&Idivjg; 2 Sagrario^ Alde-ynoá álmacenes en la ctUe iistes, número
Para su .ajusít:, fábrie-a' dé iiponsg dé ' 
eoreho de Eloy Otdoñezi M&rlintiz Ásai- 
lar 17; («nles Marquéis.) ¿
i dimisión del cargo de vóc&l d« 1“ J"-* ' 
^ g , FéStrioa 4“ Trinidad, debidoVías
kcíonada coa el Dispensarlo dé Haeíia, 
|4om dría d e  G n ek s y scbv^ncic- 
m s, en me8í4» d« varios srñoras Coas®- 
Jxígs,. sobre Centro» dp Ehí^eñíiize.—F.
señor Gií, 
Escfibieato m  la
K* u « u . -A n -.u • lású da Ig á® P«r«Oiial,en afiHate r«kdi
[billa soHorita Pepita Gambsro V az-|„ ,¿„„5a» l Preírtoí ée 0:n,B.«i«.-(
tz, con nuestro apreciahíe amigo don 
írfqus ÍPéri^z, sienio apadrinado* por 
h Miguel Pérez y su distinguida e*« ’
Moc ó a d@l Siñ>t Tesfrnte de Alcalde don 
Jo A Fíéói», rtíativa sí erresfío de! pavi­
mento de varits eslíes dt| dísfrito.-^
, . . Ittspscción do v k í-
M eteo/ g«*rdls«, don Miguel
Ssj Vioioa de éstos en í& m'sma, seMo- 
reé Camocha y Pescado?.
Ii«fu ds Paarío. « las órieaes d«l
gg^ai® enea g&áo, vigilante, s? ña? Can-
. ■
Idem los dÓBctrnienlss
: denVusu Guerrero, a lá Hígiino,
Enfermedades dei esíó.tntgo, 
intestinos, higedo y nutrición
H t m ó n  O p p e l t
Ispsciéiistg titpler Muaicipel 
Módico por oposición delHóspitil 
Civil
Consultas D míi^aná y 21 tardé
Su él néfo^aife^o cbrfsspoñilienle de 
asi® Gabtorao cíYil «a han m ibido lo* 
partea ás aeciReates del trabajo suffiáos 
por los obreros éiguiéntis;
Francisco-Molifg;.Diré», Anionió U&x. 
quez Gómtx f r * n ^  Afcáatará Gónzá- 
íez, Léopóldo Palómé Rímsro, Braulio 
Dímí gusz Pí lomo, Migusl García Lz- 
ga.jft Jósó Dobles Alsrcón, Carlolá Ló- 
piz Rttíz y Francisco Recio Jiméaé?,
muchas ocuptoiones que tiene por sus 
negocios dé indusfrir, qué no le dejan 
íiempo p*ra prestar su modesta «yuía 
•n la orgauizáolón da t«n iipioas fiestas.
En Iss pesies déntífrifiis suelen prado- 
mioar los ácidoj! que atacan el esmalte; 
lá de Óriv», qu9 ha ̂ do  e! primer higie- 
nísiá d® la hocé, é® pérféctaménte neutra.
Cúrá éi estómago é íntsslfuds el Elíxir 
Istomáca! de SAIZ DE CARLOS.
Sa el vépo? correo ilógaroa eyerde 
MaliUa loa vísjeros siguientes:
Don Juán Soria; éoh Juan Gulrádo v 
dán Seguádías Rojtá. ■
MARQUESdelREAL TESORO
J E R E Z ,  Y  C O Ñ A C S
'M
mi. r-i
------, -------  , . M  g íniral de correos ha
ágenos o la Empresa que; con el pretexto de ' «i*pJi8Sto quí s? aamiían a le. circu-acíón í ; 
deeirque son operarios de la misma, se pre- |  por Górréo, en calidad de «muestefig» h s  í 
sentan a desmontar y retirar tubos y material f lataa d® cónssrvas qua oda t«i carácter' 
- f  I « otros puaíü* los prodactores y -
F&? k s  ví&is de c^iaumca»
mén Míí-iaren »y®r a Málaga, hospsdán» 
ác*é «n .Tos Hotels^ qu* a conlmuacióu 
«O expresan, los siguientes vkjsroa: 
Niz«.—Dan Jaan Gfogeknd®, den 
Bduárdo PeráánUz Lunc. .
Simón. —; Dan Aitonáo Forte* Hlií*, 
don FráBciséo Géa Btroait, don José
Lá Comp&ñíe TrineaUánUca de acner-




SaBluctr.-— P^ráct corifimftiísa qáe 
muy pronto vondrá a Sinfacar nn ro^i» 
miento de infantería, de Ies qae e! Go­
bierno está repatriando do Marrnaces.
Contal ñn se están efeetnando refor­
mas de importencía «n el casillo de San- 
lisge, donde dichas fneríaisí se olcjarán.
Entre obreros
Oviédó.-^S« acentúan las coeeoiones 
je los socialistas contra los católicos, 
áqnsllos ar>óján constantemente car- 
megos de dinamitá por lós laídéras dé Jas 
DontaSas y amenazan con volar la Asb> 
giftcíón católica.
Bín la mina Mariana fnó datanido nn 
melgnista que infanfaba volar con diñá­
bate ia casilla ocupada por tras obraros
ájtóUccs.
I 1.a gusrdia civa los datuv©..
, H«y (tmbíón otros detenidosporspé-
tcar nn tras mineré.Los diractores de la Empresa bán pé- !o más fnérzas, en vistá dé «jtíe iá vio- inoia ampliada por los bnelgnista ímpo- 
ibilita e! trabr jo, cuya libérlad'prwisa 
irentizar.
Una comisión de católicos visité al go- 
irnadbr para informarle de Cúáñthboa- 
ri y solicitar la adopción de médifés 
ac eviten las damasí/s. 
k Madrid marehó esta mañana una 
omisión de tres vocales socialistas.
Sustituoién
Alga cipas.—Joselito signe eafarmo,eb* 
¡jiyaide él doñlor qne ía fiebre persiste. 
Aniqúe deseaba torear la corrida da 
itta terde, al facnltativo sa lo ba prohi- 
!í4o, y por consiguiente le sustituye su 
itpmano Rafael.
Despedida
Aigeciras.-r6on la corrida de hoy se 




Con buena entrada se celebró el ea- 
letáoulo, lidiándose toros de Pérez de 
Concha.
Morenito es ovacionado con el capote, 
loíg i hace una faena, de cerca, muy 
tliaati, despachando al primero da la 
irle mediante una gran estocada,que le 
lie la oreja.
Ba el cuarto, cuando llega la hora su- 
rema, en s’gao da despedida brinda al 
úbiioo desde el centro de la pisza, y 
éadoseasu enemigo lo muletea, con 
iornos de buena ley, para media supa-
Se le sirvió algnu iaonsomó» y des cú- 
chiraias4e.champaga« halado, 
sitadef^” **̂* eoatifiúa siendo muy vi-
Sa reaiben numerosos telegramas de 




 ̂ivoMao se ocupa de las malas condi­
cione» en que se halla la tribuna da la 
prensa, pidiando que sta variada de Sitio*
S f # ,« los dipú- 
Udos sobres timbrados ’̂ - ía  Casa de la 
Moneda, para enviar su corifespondencia 
uesda provincias.
^Después interesa que se traiga a la Cá- 
MarA'el proyecto sobre prohibición de 
vin*cfT*  ̂ los diputados pro -̂
T * . . 3 *wjK*-w«uíiiri« morfinas
El subsecretario de Gobernación nos 1 ñ«n «• I «na próposición incidtn'a!.
ice aué ésta tarda |
«e s  Alba lee un proyecto modificando el— A O U e ra o
Impuesto di utilidades.
El «xministro señor Navarro Héverter 
ha abandonado el lecho.
En Gobernación
I notar la efusión con qué le fe-
I Ifeifa Maúrá.)
I Y se levanta lé sesión.
I  ̂ Sobre la enmienda
f l¡asíllos del Congreso estrañá-
1 bisr^elquiadas Alvárez da que no ha­
yan intervenido en el actual dabata ni 
r Dato, ni Maura.
? A! oírlo Cambó, axclemó: ccEntonees 
I rehraró miñana la enmienda, antes de 
I qué se vota y hablen Komanonés y Dato. 
I p ^  reproduc rla lité almenté mediante
di  q e t  t r e recibirá la visita 
una comisióa da mineros asturianos^
Las impresiones no son pesÍMístas.
CONSEJO DE MINISTROS
A le entrad*
A medio día Si reunió el Conseje de 
ministros en la Presidencia, no esistien- 
do al acto el eeaor Gimeno.
Hpmanones nos dijo que se ocuparían 
dé les proyeótos económicos, algunos de 
loscutlis se leerán en la sesión de hoy.
Los demás ministros declararon no 
tener nada que decirnos.
La reunión termlnirá hacía lea dos de 
la tarde.
A la salida
Ls réunión de los mínístjros terminó a 
las dos y media de la tarde.
A la salida dió el presidente la si- 
gmenje reféreneia:
Se ha hablado dél curso de les debates 
parlamentarias, invirtiéndose buena par­
te del Consejo en el estudie de íoj pro 
yeclos de Hacienda.
El ministro del ramo leerá está tarde 
parU miato el proyecto sobre mo 
dificacíón dei impusslo de inquilinato.
Por esta moi^ífieación son suprimi-  ̂
dts todas las é^saeiones, quedéndo so- 
lamanta exceptuados del. pago de dicho 
arbitrio los que satisfagan un nlquiler 
anutl que no pase de 800 pesetas.
Ei impuesto será progresivo y sso ex-
lor
S'gue trasteando con guapeza y coloca 
íh media que basta.
(O/fjs y ovación),
Morenito abraza ciriñosamente a Ga- 
Iy Ceiiŝ , siendo bien visible la emo- 
In de todos.
El jpúblico prolonga la ovación, 
rallo Ysroniqaoa al segundo superior- 
inte, fobresüipndo diverso» pases da 
üllifl, y seguidamenta desarrolla una 
^eetnpenda,>n la que preside su pe- 
!ur elegancia. Pincha medianamente. 
La líbop que Ryf&el emplea en a u se­
ndo, es objeto de una ovación delí- 
d U .
Gi iía, en el tercéro, trebeja superior- 
inte, 6SÍ con el éapato coéao con le 
ilitn, sufriendo algunas coladas.
A los dos bichos que le correspondie- 
ii los despachó de volapiés magistra- 




Veraneo de la Corte
Supónese qne durante la permanencia 
n Corte en La Granja, don Alfonso 
litará algunas breves excursiones,en- 
.otras a San Sebastián, donde estará 
108 días.
Servicio de jornada
ñr eves días saldrán para la 
I. « Guipúzcoa las fuarzas de la 
colh Real que allí han de prestar ser- 
no durante la estancia de los reyes.
Despedida
Señor Dato estuvo en palacio para 
’fidirse dei rey.
Invitación
<0 marquesa do Alhucemas ha invita- 
* los reyes a Ja fiesta aristccrátíoa de 
'tros vivos que &9 eelebrerá esta no- 
I su él Real.
Aoeroa de un robo
ceSerá dai nueve por ciento al eño.
Tfioabíé a so habló con motivo ds! robo 
efectuado en la callo dî l Clavel, de la 
psrmaneacia da extra»jsres en España, 
acordándose que por la Dirección gene 
ral de Seguridad se averiguan íes me­
dios de vida de cada uno de ello», expul­
sándose» los que carazcan de oficio.
 ̂Tratóse de la cuestión relativa al apro­
visionamiento de carbón; según parece 
Inglaterra ofrace gran cantidad da dicho 
combustible pera Esj^añu.
 ̂Los miniíires expreiaron su satisfac-' 
ción por este ofrecimiento.
Eí de Estado no asistió al Consejo por 
hs liarse indispuesto.
DAto y  los periodistas
Al salir ei señor Dalo de cumplimin- 
tar ai rey, dijo a les periodistas jqn« 4« 
requifíerott con referencia al desarralio 
que alcanza la cuestión política an el 
Congreso, que al debate dei mensaje de 
la corona se hacia con lentitud, añadien­
do que los coes srvadores estiman como 
muy urgente la resolución de los proble­
mas económicos.
Es inexplicable,—concluyó diciendo— 
que se extremen los píecedímientos con­
tra el gctual Gobierno, cemeszánddse 
ahora a acentuar la obsíracción por los 
elementes catalanistas.
Presidente honorario
Uaa comisión da secretarlos de Ayun­
tamientos entregó a Romanones éltom - 
bramiento da Presidente honorario.
Cónferénoiá
Melquíades Aívarez y Romasoaes htn 
oocfsreneiado extenéamenid. ^
ConvocAtoria
Sa be comentádé inúchó la convocato­
ria de prestigiosos políticos y entidades 
económicas hecha por Azoárata para el 
Viernes en la Academia de Juríspmdén- 
cia.
Ignórase dé qcé tratarán.
LAS CORTES
SENADO
Sí ehtrá én la orden deldíáv 
Froeédééa a la preéiamación de várioi 
diputados.
„ . ®  Mensaje
Se dMéúte el Mensa je. - 
G«ééet contesta bjevemeht* á las p i-  
labras pronunciadas ayer per ¿uíuéta, y 
elogia la actitud éñ que se ha eotocado 
respecto a las délegaciones, as^gorindo 
que no ss dará nii!igcma,co»o no set mi diantí ley,
Termina aconsejando a loé catalañés 
que no pongan los ojos tan carca de la 
patria chica, que les impida ver la pa 
tria grande.
Rectifica Zulueta, repitiendo que el 
día que E spa^  y labore coino Ca- 
««astra nación será próspera. 
Siempre—añade—estaremos al lado de 
Sus iniciativas, pue» Gataluña necesita 
una patria rica.
Interviene Alcalá Zrmora, declarando 
naber dudado mucho antes dé sólicitkr 
la palabra, porque teme faltar a la disci 
p’!na dél partido.
Dica/qua va a «xponei; su criterio prp- 
T á'coatiiruación qué la mañ- 
eomumdad, por herencia o per eoatácto, 
tiene los ihísaios males que les órga- 
uismos predaoesoras, y que las delega- 
cionas son antitéticas con la autonomía.
íuzga díficifisimo separar la vida local 
déla nacional, y negreequa elpfoblé- 
M» «aíalán sea administrativo.
Sostiene que Espeñá és un se? Vivo, 
donde caben todas las regionas, y entéfia 
un himno alocuentísimo el naeimianto 
da la nacionalidad ospañola, con ayuda 
de todos los reinos que la compon ian. 
(Aplausos).
Asegura que hay tal trabazón antré 
toáop Ipé iptsresss, que no existe proble­
ma ostálán que no sta español y por la 
mUma prosperidad y grandeza da Cafa- 
luña, no conviene a ésta la autonomía.
Opina qua en nuestras pratensiones 
hay una g^an ilusión aeirct de niustras 
fuerzas.
Yo amo el fideralísmo único, péro no 
los fé^e/alismos que separan.
, No ms ha convancido la orátéría del
jiéñorJCanaliú._____- ..._
Tírgumenta para demostrar ía imposi­
bilidad de quitar efieiglidad al idioma 
castellano, y reconoce la utilidad del ca­
talán en las relaciones de orden interior, 
por lo cual la región dé Cataluña daba 
ser bilingüe, toda voz que ptívarla de! 
castéllano sérít destruirla en su indus­
tria.
Srstiana que ea el éctuál problema, 
late una fuerza patriótica, que según la 
tncaucemos, puede ser fórmula de sal­
vación© causa da pdgfo.
Yo veo que e) patriotismo, basta en su 
mayor exoítaciótt, s i manifiesta cuando 
se pierden las coioníss, cuando llegan 
mómentos gravés como k s  présenté s y 
eso no es un acecho; es una contracción 
dei dolor que se refugia e a la reglón, pa­
ra no particípaT da los^délórés ide la res- 
ponsabilidád.
Vésbíros esperáis qu« nndía sea la 
patria grande y yo espero conviváis con 
nosotros y que vayamos por igual cami- 
hó para resolver él problema.
(Grandes aplausos en teda ia camera;
4.*®8úrase que el Gobierno y Is» mino- 
ríAS han llegado a un «cuerdo en el de­
bate sobre la ehmienia de los catalanis­
tas, siendo probable que mañana se 
vote.
Especies desmentidas
BufeU ha negado los rumorea de cri­
sis que círcuhban eU la cámara, así co- \ 
mo 1m  postaras que le atribuyen en la ■ 
cuestión de los oatglaUes.
ComentArios
y  felieitacipnes
Al Salir a los pasillos el señor Alcak 
Zamora, sus numerosos amigos la reci­
bieron coh aplauso y felicitaciones.
Cambó declaró que no tendría incoa- 
veníante en suscribir el 95 por ciento 
d$l resaltado del discurso.
Rahola también sa mostraba de acuer­
do con Alcalá, sustaneialmente, aunque 
discrepe algo en los proes dimieiitbs.
Sánchez Guerra decir: Alcalá ha he 
cho un discurso ds más fondo qus otras 
veces; yo entiendo que cuando la voz del 
Gobierno está fuera del banco azul, de­
ber es dé .todo Gobierno llevarlé allí.
Maura calificaba el discurso propio de 
un gran, estadista.
La Cierva dijo que había sido el dis­
curso conque Romanones debió haber 
contestado a Cambó.
. Romanones se mostraba satisfecho de 
la forma y fondo de! diecursó, así como 
del sentido político qne contenía.
Reunión
Alba reunió esta tarde a la Comisión 
de presupuestos pera ver la forma de 
acelerar la labor respectiva ai dtetámen 
de los proyéctos económicos.





Obras públicas. Nava Oiochi.




Marina, Tghon Derive o Butincllí.
Apoyo
Balandra h i  rehu?gdj aof|iféP p sot­
en el Gabine'té Roselll, pero, ao ̂ bstá lo 
fe, prometió apoyarlo.
Gestion&3
Rosilii se ha entrevistado con Orka- 
„ do, ministro de Justicia del anterior Ga­
binete.
También se habla de conferencias ha­
bidas con diversas diputados, y última- 
ments con Visolatti y Sonnino.
Parece que ya se tíéns la solución de 
la crisis.
t- I
Ca g a m a  




Todos los periódicos convienen en que 
el nuevo Presidente ss un hombre rectí­
simo, culto, patriota y un espíritu am­
plio.
Sa aplaude su disígnació».
Bombardeo
Los hidroaviones enemigos bombar­
dearon la ciudad de Venecia, ocasionan­
do ligeros daños matiriales.
Hay que lamentar una mujer muerta, 
y cuatro paisanos gravemente heridos.
Cañoneo
Varios torpederos itaJianos qus caño­
nearon un punto militar próximo a Pa- 
renzó, ea ía peniusuía de Isiria, fueron 
atacados por cinco aeroplanas enémigós, 
pero los mrpedéros rsgrasaron indem- 
nss, a excepción de uno que sufrió ave­
rías en la proa.
Nuevo Gobierno 
Resélli sigue raalizsnio trabt jos para 
formaÍRlla lista dol nuevo Gobierso,
De PétrogrAdo
Oficial
Bu diferentes pantos presentamos ac­
ción a ios austro-húngaros-alemanas, 
pero éitos sa retiraron, no queriendo lu­
char. *
El número da prisioneros ha aumenla 
do poco en la última jornada, siendo el 
total aproximado da 1.700 oficiales v 
114.000 soldados. ^
Se ha comprobado que desde el co­
mienzo de las opsracienes las tropas del 
general Lclohitzky apresiron a un ge­
neral. tres comandantas, 756 oficiales, 
87^831 s jidtdos, 120 ametralladoras, 49 
cañones, 21 lanzibcmbas y un lanza­
minas.
Precisando desalojar de alemanes la 
región de Rojitsche, nos acercamos al 
no  Stokohad, por el Oeste de Loukiz, y 
ocupamos Jarchím,
Segaimos rechazando él enemigo.
^En el frente Rulciiater, después de re­
ñida luché, ocupamos el pueblo de Ar- 
bahetze.
Mas al sur, nuestras tropas, luego de 
pasar elDniestir sa apoderarán de varios 
pantos fortificádos y de la ciudad de Za- 
lestichyky.
Ha caído en nuestro poder al pueble 
de Gorodenko.
En las cercanías de Gzernowltz no ha 
cesado ia luoha; el enemigo abandonó 
numeroso botín de guerra.
También en el ferrocarril dé Dnbno a 
Kzina abandonó las rsdes telefónicas, 
lanzaminas, automóviles y machísimos 
vagones.
En el pueblo dé Mcljfmitcha encontra­
mos, sobre alta columna, una estátna gi 
gantssea coronada por oí águila austria 
~ ea, monumento conmemarativo do las 
victorias obtenidas por loa ejércitos dsJP>®ncíscQ
Al norte de Gzernowitz eoglmo» un 
depósito de material de ferrocarril aé­
reo.
En el frente de Dvina a Dwlnsk.los ala- 
manes bombardean furiosamente nues­
tras avanzadas, las cuales lograron en­
volver las posiciones austríacas del sur 
da Gzernowitz.
Corte
Los rusos han cortado las eomunica- 
ciones ferroviarias que unen la plaza de 
Gzernowitz cen Austria.
iSituaolón
Lf s tres ofensivas rusas en el fre?,*,e 
meridipnU do su linea de b tk ila  han 
tenido un éi^to cúmplelo, y el avance es 
idóaticí en Volhyaia, Gélitzia y Boka- 
vina. '  '
Lamber y Czernovitz esfáu ya al-a’ean- 
oa de la artiUería.rusi.
Bajas
Las pérdidas austriaóss, en la última 
semana, se calculan en 250.000 muertos 




Al sur de Drester hemos ocupad i Sais- 
tyn, apresando 20 ofidálas, 6.000 solda­
dos, 6itñon«s f  16 ematraüadoras.
De Milán
Excitación
Los parlidarlos de la guerra han cs- 
Isbrado manifesiaeiones, pidiendo la for< 
mación de un Gabinete Bissolatti, y 
anunciando que da ne constitaírsa un 
Gobierno decididamenti balieose, habría 
violencias.
Ss han registrado tumultos, teniendo 
que intervenir la policía.
Dimisión




La prfusa austnsca dice que los pe- 




Un submarino turáo hundió en Sebas­
topol cuatro transportes ruaos, cargados 
ds múuicioúes y material de guerra.
Cierre
Sa ha cerrado a la navegación el Swé- 
la y los iflaantes del Támesis.




El Gobierno belga ha participa ado ai 
inglés que los alémánes están obligando 
a los belgas a servir sn su ajérciio.
No hay refuerzos 
Desda Patrogrado taiegráfían al «Co­
rriera Della Sií'a», que aunque los ale­
manes tratan da ayudar a los austríacos 
no pueden hacerlo por que tienen todas 
las tropas disponibles sn Verdón.
Sólo han podido enviar un cuerpo de 
ejército.
Felicitación
El rey de Montenegro ha eavkíáo un 
telegrama al zar da Rusia, felicitándok y 
saludando al «jórcito hermano, qua será 
el vengador del desastre de Montaae- 
gro.
El telegrama termina diciendo: «Dios 
bendiga vuestro esfuerzo».
R etirada
La victoria rusa adquiera proporcio­
nes formidables. ^
Está eh perspestíva la dasfrucoióh del 
ala derecha austríaes y el retroesso g«- 
neral del ere aligo.
De Stockolmo
Lucha en el m ar 
Anoche, seis barcos armados, alema- 
nss, entablaron combate coa navios ene­
migos, ignorándose el resultado Be la 
lucha.
Uno da los buques alemanes atracó en 
Njfkoéping, llevando a su bordo cinco 
heridos, pero él capitán rehusó dar data- 
lies.
Dé B u c A r e s t
Ocupación




Con motivo de la marcha de Asquith a 
Bscecia se ha. retrasado el nombramien­
to de ministro de la Gusrra.
Asegúrase que en dicho ministerio sa 




París.—Sn todo el frente norte de Ver-
tibiando el ministro de luitruGcIón
ilic
A las tres y medís de la tarie y bajo 
la presidencia dol señor García Prieto, 
se abre la sesión.
La cámara está désanimada.
En el banco azul tema asiento el conde 
de Romanones.
Rahola se ocupa ds la reforma del ho­
rario, llevada a cabo en el extranjero, 
por cuyo cambio marcha . Eap*ña con 
una hopa de retraso, pidiendo, en su 
virtud, que nos equipáreme s con las de­
más naciones de Buropa, por ser ello 
muy Util a los efícloji comerciales,
Romanones contesté que el Gobierno 
y las compañías ferroviarias vienen tra-
IL  HOMñRñ Q]CíE RIE 95
»» uuiuaii u «a AusEfaGClo  1 i  r  - -—r —
con los periodistas acerca del i  í***í*®̂*̂ *
ÍII
LEX, REX, FEXi (O
0 cometido en la calle del Qavel, dijo 
•a el ihdividuo de la banda tfakpa-
1 que se suicidó sn Guadakjara le 
ició reconocer al que haca algún
*«*fíájole una certera con biile- 
ail Banco da España.
Mando
H a  firmado una dispssicióá otor- 
jo el mando de la comandancia de ía 
altamenteco-
don Manuel Alvarez Gaparrós^
Bolsa de Madrid
Dk is p ia  14
* i é * ¡ i
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liará **** diestro makgueño está algo




El mirqués de Portágo habla de la 
escasez de carbón que se sienta en Asta 
rias, por no dar facilidades las cempa 
ñias ferrsoaríllerss, . ;
Blj«f* del Gcbiéína da cuenta d© Iss 
geatioms que se realizan en orden al 
particular.
Enírás# ea.k ordm á«i dk.
El marqués dé Vilíavhíos® defiende 
6zlon»8m?¡ntf una propoíidón rektivfi 
®? islal)J®Cím!cnío de parques nacióna 
las.
Le úsfítesla RoaasEones, cfrseiendo 
apf.'yir Sa proposición.
DIscúkse la pensión a kefemilias de 
os músicos mayoías de infantería de 
marina.
Rthola estíiúa qne estes proposiciones 
implican súmanlo en k s  presúpuastos, y 
por tanto deba ssr astaii&des para qa», 
en su caso, entren en ©1 prcyielo apro 
bado eyer.
Y Sé levanta la ata'ón,
67,75
00,00 CONGRESOA las tres y media de !a la?á® y b»jo ia 
presidencia del stñor VlJianusva, se abre 
la sesión.
En el banco azul, el ministro de Fo 
msEtí).
Li cámara está muy desanimará.
Ruegos y preguntas
Concedida la ptíabra a viríás diputa-
E} arresto sin dar ninguna explicación, que causa­
ría asombro a un inglés en la actualidad, era proce­
der que usaba con frecuencia entonces la policía en 
la Gran Bretaña. Ss recurría a éste sobre todo en 
asuntos delicados., los que se proveían en Francia 
por medio de cartas selladas, y a despecho del «Ha- 
beas Corpus» hasta el reinádo de Jorge II,y una de las 
acusaciones de que se defendió Walpoine fué de ha­
ber arrestado a Neuhoff de esta manera. La acusación 
probable no estaría bien fundada porque Neuhofl, rey 
de Córcega, f ué encarcelado por sus acreedores.
El apoderarse de las personas silenciosamente 
como lo hacía la Sainte-Vaihme, erí Alemania, se ad-
(I) Ley, Rey, Hez,
mitía por la costumbre germánica que informa una 
mitad de las antiguas leyes inglesas, y la recomenda- 
-ba en ciertoc casos la costumbre normanda, que in­
forma la otra mitad de la legislación de Inglaterra. 
El jefe de policía del palacio de Justiniano, se llama­
ba silenciario imperial, «silentiarus imperialis». Los 
magistrados ingleses, que practicaban el apoderarse 
de las personas de este modo, se apoyaban en nume­
rosos textos normandos:—«Canes latrant, sergentes 
silent».—«Sergenter agere, idest tacere.»-Citaban 
a Lundulfus Ssgaxenel párrafo i 6:~«Facit impera- 
tur silentium».—Citaban la carta del rey Felipe de 
1507: —«Multes tenebinius bástoneiros qui, obmu- 
tescentes, sergentarevaleant».—Citaban los estatutos 
de Enrique I de Inglaterra, capítulo LIIL— «Surge 
signo jussas.Taclturnior esto. Hooest esse inccap- 
tíone regís». Se apoyaban especialmente en esta pres­
cripción, que consideraban que formaba paite de las 
antiguas franquicias feudales de Inglaterra:—«Deba" 
io délos vizcondes están los «serjans» de la espada, 
los qué deben jnsticiar con ella a todos los que siguen 
malas compañías, a las gentes disfamadas por otros 
crímenes y a los fugitivos y corsarios, etc.» «Ser 
arrestado deesa manera era ser castigado por medio 
de la espada.» («Vetusconmetudo Nórmannie,» M. 
S.M. part. Sect. L, cap. fl.» }  Los jurisconsultos invo­
caban además «in Charta Ludovice Hutini pro nor- 
maiinis», el capítulo «Servientes spathe». Los «ser­










áur. I« disptra con intareaiten-
Njiáa iif,y qn« sañaiar aa al raato dtl
Íísíiti. . j
P e t i c i ó n  ^
Bilbaa —Ki eolagio da eorradoraa da
ecmoffc!© ha talsgraflado a ®a«sat
diando una modificación anatancial an 
el proyecto sobra convarsión da laa ac- 
Gimm de las compañías navieras, aspa­
ra ssrdn da echo da la mañana a una da ^  
la tarda, con el fin do podar despachar a |  
las casas exportadoras, en tiempo hábil, |  
les certifleades y demás documentación |  
que ha de visarse por les Consulados. 1 
Málaga 7 de Junio da 1916.--B1 «ears- |  
tario, Enrique Bivas Beltrán.  ̂ |
Bl niño de 6 años, Manuel Fej^ánSaz 
Cambra, se cayó anoche en el !^|ieo de
nuestro paisario, e! acícr Luis Martíuíz j 
Tovar. *
Don Mareelino Bivfis Sanâ  sargento de la 
gnardia elvil, 1C6 ptesetas.
tienen dere.ho al aui»Síf í¿^^
dual de sueldo. . v 3 ' ., C.,* ^
la Farola, produciéndose uná honda de 
tres centímetros en la frente.
ISoÉdiis ie DepenMs de CoaerÉ
Por efecto de una calda se protejo la 
fractura del tercio infeáor delparjipnó iz­
quierdo, Josifa Gutióiréz MarUa.!;
Desde ayer comonzó a prestar sue ser­
vicios en esta espita!, el guardia de 
seguridad, Juan Estrada, resientemeni» 
destinado.
cialmente en lo que establece el 
cuarto p?.ra evitar dificultades en lascuarta »»»««* , “ .------— m*í.transacciones, pues de otro modo se orí 
ginarUn perjuicios.
C o K í l io to  o b r e r o
Madrid. ■— Anochs eoáfirenció Rui* 
Jiménez can la cemiaión obrera del Goto 
de hulleros, de Comillas, y después reci­
bió el ministro la visita ds Becsrril y 
marqués d® Gomiiks.s quienes dié cuen­
ta ds ías p'^ticioaes de los obreros.
Bates volverán mañana ai ministerio 
p%r<% sabe? la decisión del patrono.
Sino atiéndela soliciM  formulada, 
áscfsrarán la huelga el Viernes..
.................. mi !iiiii I iwiji.i.wwgiwjeewisPPWWffiB
Cenvocatoriá 
Por disposición del señor Presidente 
de la Gremial de Farmacia y drogas, s t 
convoca a todos los dspendientas del gre­
mio a la reunión general qno tendrá lu­
gar «1 Viernes 16 del corriente, a las 
diez de Ja noche, §n nnestro local scciaí. 
Plaza de la Constitución número 9, para 
la elección de cargos de la Ceja de soco- 
: rros.
Se ruegi^ la más puntual asistencia.
,Bl;^ieretapio, B, Bellido.
.........................................  . ' '
aUOlENCIA
Anoche se presentó en la Jefainra de 
Vigilancia don Angel Sánchaz Léíuente 
Palacios, manifestando que hace^róxi- 
mamente diez y ocho mssss en ^ g ó  a 
una persona enyo nombra se c|yefgna 
en la denuncia y que en la actualidad re­
side en Madrid, !a cantidad de 2,|^0 pe­
setas, y que a pisar del tiempo ||eescu­
rrido y de las veces qus le ha reclemado 
diehá suma, aúu no ha satiai^fiho la 
deuda. , f
Dice el denunciante que entregió la re­
petida suma en Málaga, indicándole *1 
deudor que Ja necesitaba para U]iis nege- 
cio partiouler.
La denuncia se ha tramít&doa la auto­
ridad judicial correspondiente.
Bn ia corrida de toros celebrada el 
Domingo 4 dol actual en la plaza de Va- 
l adoiid, se dUíínguió mucho el valiint©, 
diestro maligne ño ©1 cGhino», que ac­
tuaba de aobresaíienia.
Paso muy buenos pares Se banaeru as, 
que le valieron grandss a^lauscs.
Les aficionados malagueños verían con 
fe esto que sa hiciera en esta alguna com- 
bínacióa paré que dicho diestro toreara 
en Bueítra piízs.
Ls. Diresetóu gona^al la y
«tislvas ha ccncodido las siguieatsíü 
a«sí
j Defia Eloína Parra Frau, -viuda del coman­
dante, don Manrique Hidalgo Martines, l i p  
I pesetas.
Di)fia Maria del Gannen y doña María de 
I les Dolores Bamirea Navarro, huérfanas del 
primer teniente, don Santiago Ramírez Gar­
cía, 470 pesetas.
: t '
R E G I S T m O
dg ia Áiamsáa
Nacimientos.—Jfsefa López Antequera y  
Félix de Torres Bobles i
Ayer fué satisfecha por diferentes eon- 
septos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 81952‘75 pesetas. __ .
Ijfiiliiliitá ii piap
^ Ayer tard®, ®n «l correo genera 1 llegó,
• la baila artista Conchita Ledismi, que he 
de debutar en el Salón Novedades.
á é l
a rb itr io  á@ earsi es
£Ha 14 de Junio de I9ÍS
Fesei».
Defunciones.—Dolores Baoa Navarro  ̂
torta Souviróa de Torres y Manuel RattÉés
Mata. 1 ^ - ^
Juagado de ía Mareed f' 
Nacimientos.—Pranaisco Pérez Per, 
Defuácienes.—Enrique Parra Feti^ 
Fraaois 30 Canales Bal lesteres, Teresa,;]| 
Segura, Antonio Giménez Agullar,.
Fidez AlmayáHi Carmen López Soiné 
Quintana Qalinio.
J legado ds Banlú Pomiagî
. Naelmientos.—Carmen Suoh LatC' 
nio Sánehez Alcoba. vf,
I Defunsiones Juan Gallego Góm '̂ 
g nio Sánohsz Cabrera, Antonio Gonzá"̂
I  váiz, Bafael Gómez García, Anteñi 
Martín e Isabel Montafiéz Burgos.
N o ta s  A@ J i a r ú a a
iigrama d« ftiUios
I d  bardo do la Tdaldad
Sábado 17
Ineuguraoión de Ies festajos, sebeado 
ee la forme sígnicnte:
Gigantea y eebezadosj'.hertldos e eebg- 
IIo y la banda da música, enuneitéos 
60U cébelos.
Domingo 18
A las d te»  da la msñtne,diane tocade 
por una baade d® música y cornétes. A 
k s  seii,precesión d« impedidos, y le fies­
ta -da k s  flores.
Fo? ia noefeo primera velada en al real
d® ia fárk,
Lunes 19
Vekáa ©n el real de la f«ria y música 
a ia entrada de la calle Mármoles.
Martes 20
Yéíaíla en el rea! d© la feria y primera 
víáSs íí* fusgos í rUfieiales en lo alto de 
CJÜ# Má;m5Í«8.
Miércoles 21
YrívM m  €l reai de la feria y primara 
báUíüia-ú© ios CasíiiJejís ea cálle Már-
01 t
Jueves 22
V ©n el real de ia feria.
Viernes 23
Vé ©' real de ía k ria  y concur- ^
3 i-on áo 25 y 10 psse- j
t is al qus asió mejor presentido.
Sábado'24
Velada en el real de la feria.
Domingo 25
Velada en el real de la ferie.
Lunes 26
Vglada ®n el real de la feria y música 
a ie entrada de la calle de la Trinidad. 
Martes 27
Voí&aa ©n el rsal d« la feria y segunda 
vista d® fuegos artificiales en lo alto de 
ia Darrsra.
Miércoles 28
V«káa en el real de la feria y segun­
da batalla de los Castillejos en la plaza 
de Montes.
Jueves 29
Velada en el real de la feria.
Viernes SO
Vslada tn  el real da la feria y concur­
so da baloongs con farolillos a la vens- 
ciana con premies de 20 y  15 pesetas al 
que esté m#jori>?9seatado.
Sábado 1." de Julio 
Velada en el real ¿e l a  feriá.
Domingo 2
Uitíma volad» ®n el real de ia ferie.
A k s  siete do la aeche procesión ds la 
virgen da la Pez, recorriendo les priaci- 
pese* c siles del barrio.—La Directiva.
Ante la sección 1.® compamió ayer 
Juan Toro Z%yas, procesado por el juz­
gado ds Marbeüa, como autor de un de­
lito de incendie.
Practicada la prueba y en vista de su 
rtsultado, el Ministerio Fiscal retiró la 
acasacioB, dictando U sala ante de so- 
breimionto Ubre; estando muy de acuer­
do cón tal resolución, su defensor señor 
Gusrrerro Cabello. , ~ ,
Les juicios señalados para ante la Sala 
segúndá, fueron suspendidos hááia nue­
vo señalamiento.
InceCóiG nea
El juez de Isstrucción de la Alameda 
instruye causa por suicidio de la Joven 
Dolores Fernández Fernández, heeho 
ocurrido en el Cortijo de las Navas, la 
mañana del 12 del aetual.
F u n c i ó n  t e a t n a l
Tiempo favorable para que ee formen algu­
nas tormentas, prlnelpalmente en Oatalufla.
Durante el mes de Maf̂ o último, se han ins- 
Ropuaát? d® su onfemeSad nuestro f  eripte para ingresar en el serviolo de la Ar- 
búen amigo s! señor Ruíz Sorregó, en |  mada, nueva individuos en Málaga,
•> «iÉ> _ _ _MI__ j» ̂  ^ Am 4 Veiámyvrwim ána ATI Marballa. UUO Ott vél6B*Ma-los últimos días de Junio o principios de 
Julio, se verificáíá en el teatro Cervan- |  
tes la velada de exámenes de la Reel x 
Acadsmia de Declamación, dirigida por |  
tan infoMgent s ertkte
AaiáU«f IAUVVS3*imaa**%%**v»--------- o » ' %»■ 'Kstepona, dos en e , uno en T eá- á  ¡ 
Inga y eúatro en Fuengitola.
En olla se represeitUrán las eomedits 1 
’ ^  Be enseña a *
bailar y Nicolásx. tomando parte el cua­
dre de baile que dirige la profesora doña 
i Ana Martín.
Tomarán parto más do treinta alum­
inas de este centro y buen n'úmero dé 
I alumnos.
Ayer fondeó en nuestro puerto, procedente; 
de Amérioa, el vaper bilbaíno «Mar Negro», 
con cargamento de 8.534 toneladas de trigo 
para este eapitel.,
m m m s^m ssm
iliSTRUieiiH N íU G A
Matedere. • . . e . « 
a SeiFale . .
» de @harxla»a
» do Teatinoa .
Smbnrbancs. . . » .
Poniente. » . i > •
Okímiana - . s .
Qttrtmna • « i » i •
Suár^ ^ ' - ’
Moreles''. -.7. . ■«
Levante • . • > > .
Qapuohinos t . > • •
Ferrocarril . • « . ♦
gamarrille . . 1 • •
Fale . . . . . O í
Aduana . * , \  • ->
Muelle • . . I . •
Central . . , , = *




















A M I N I D A B Ü S ’
El médico está junto al lechó dé ñit;i 
hundo. 1
—¿Cómo esley, dootot? * y'- '
—Mejor, mejor. Mañana podrá uStód salir 
en eeohe.
p Ün individuo acaba de comer en 
I  donde reina la mayor eeqncmia.
B La señora da la easa lé'dice Cuan^.'aquél ®' 
despide:. ,
—¿Cuándo volverá usted á comer con nos­
otros? ,
—Ahora mismo, sefierai si usted quiere.
r Al máestro de esta capital don José ̂ t b  
fiolo, le han sido concedidos diea días de li-: 
ceneia.
Por hufto, a Francisco Pé?ez Awidp?, 
indicándose como auter a Manuel Zúñigt 
Nervási (*) «El Lergo».
T e a t r o  P r i n c i p a l
El de Santo Domingo icskuye sumario 
po? suicidio ds M irla Máte Rueda, ocu­
rrido en si Puerto de la Torro.
Destinado
H t sido doítíEadó a iá  piisión de esta 
espita!, para cumplir Smssesdo prisión 
correceienal, Antonio Hilario Pérez, 
condenado por esta Audiencia como au­
tor de un delito de pispare y lesiones.
Detenido  ̂ ^  -
Há «Ido conáncldo desde _«stl~Audi«n- 
cia a k  prisión d® ssia capital, Fulgen­
cio Pérez G&rda, red i mido per este tri­
bunal.




Nos resistimos a estampar a la esbeza 
ds astas linees trnómbro que hoy esten- 
i ta al decano de nuestras CQüsees instala­
do, esmo todcs ¡o schea, on la plaza dol 
genoral Lachámbre («nlés éól Teatro).
Para losqú# sernos fiaks a la  traáíc- 
oiÓB, se seguirá llamando teatro Princi- 
¡ pal, y sentimos verlo conventido «n ciño, 
p aro nes consuela de esa condoiocineia 
ai retraimiento á«rpúblicó,qU8 si Icé pri 
I meros díts acudió por aq^uelío de lá nó- 
vedad, hoy dirige su rrúmb© a otra par­
te y su ale j miento del cine y del «O/- 
chestrlón» se acentúa cada yez más.
En las prcyscciencs sigue imperando I al género ierrorisfa y la gente préfiiro 
I gcztr en las delicicss^s neches eaíivaíss 
: u hacir la digestión viendo escenas qus 
ponen los pelos de punta, 
j Para crímenes y tragedias, bssianta 
i tenemos con la guerra más espantosa 
i qué han presenciado las generaeienas.
Ei meestre don Pairo López, ha renuncia­
do a la auxiliarla desdoblada de Autequera, 
por haber sido destinado a la escuela da Baí- 
lén (Jaén)
Sa han posesionado da sns cargos, ®1 
tro de Campillos, don Eloy Téllez: elAe Al- 
nandeire, don Diego Vázquez; la de Konea, 
doña Juana Villalpando, y la de Benamoca- 
: rra, doña Maiia Matilde Osstejón.
, La inspectora de primera enseñanza do esta 
provincia, doña Láura Vallejo de Lata, sa 
encuentra girando Una visita de inspección 
perlas escuelas de bu Zona.
Total, . . . . . 2393*82
ÍEétado demostrativo de las resea Mcriflcas 
yas el dia 13 de Junio, su peso en oánal 
y derechopor todos coñoeptos:
25 vacunos y 4 terneras, peso ñ;t76*357M- 
lógramos, pesetas 317*62,
80 lanar y cabrio, peso 6S3'60f Uléf ramoá̂  
i pesetas 84*88. ^
16 cerdos, peso 1.984*00 Mlógramoa, pese­
tas 198*40,
Gamas feeseas, 57*08 Ulógramoa, 5*70 pe- 
: setas.
89 pieles a 6*50 una, 14*58 pesetas.
Total de peso, 5.839*25 kilégramos.
Total de adeude, 531*10 peselM.:i
V. , . »
En el cuarto da una aetrizi 
—i-¡6ada dia está usted más ghapal 
—¿Cada día? ¡Usted cxageralv' c ,¿- X;, 
—Buenc; pues pongames oádAñi  ̂dl|^.
fié-
BíBíICi:iCá P S Í P
DE AMI Go S  DEL 'PAIS
jj^Iáza de lálBenstitueién número 2. 
Ablériá de ónee u tres de fu tardó y d 
iínn* '^ dUlU'ñqohd.' '̂- j".;̂
I Se ha firmado una real orden dispeniendo 
que los pagos en las Escuelas Normales, se 
hagan por asignaturas y uo per grupea.
lELE&IOlSH SE BlCiOfil
Per diferentas esBOopfes ing ye^rsnuyer es 
Cita Tsséreria dé Haoionda 8 457*89 pese­
tas,
AnUquera.—Hurto, lusn  Maríia To- 
rreblanca, defenser, señor Blanco Solé* 
po, procurador, señor R. Casquero.
Antiqüera.—Hurto, procesado, ei mis­
mo defensor, Briale», procurador, señor 
R, Casquero.
Iip ic flc ild l p ilIfG I
diñe Páscn&llisi
e lem en tem os
Beeaudacidn obtenida en el día 14 de Junio 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 627*80 pesetas.
Por psrmauenaiag, 115*60 pesetas.
Por exhumaciones; 60*00, pesetas.
Por registro de panteones y niehos,
Total, 748*00 pesetu.
00*06.
M i r i i c l i i  i i i l f i i l
¥ a p o r e s  @nirAá@s
Instaleciónea elóctrscaa y asiles pat  ̂
c©í«ceíoneSi--Merqtté8 do Lariosi 3.
Papelería, símüaTes y floroS ártificía 
loa: T©rrijos, 92. . | '
A los fahrioantes dé
Para dirigir fábriea, se of^eó jefe me 
Huero, pyásfiao ®a íedos los sistiSttias ho 
«3. mayor ooMpeSandá. : ,
■ Se'& ?án ba@nas r«f#rericiuf''t;:l»fi< 
«aaaí&s garantías ss deseoní
En ia Aáminislracién dé este piriódi< 
mforasfirás- I; ' ,
D e  l a  p r e v t a ^ a
Ls guardia civil de Bl Romeral, ha dwi 
nunciado al juzgado municipai ¡
quera a las vecinas María López Gonzá­
lez y Antonia Cuenca Pedroze, anteras 
del hurte ds 6 kilos da carbón de piedra, 
de la fábrica azucarera antcquerana.
Hoy se estrenará k  chistosa psiícula 
I •Sflluatiano tiene los pies scncil-cs», íri 
Iterpretada por el ariioi® d#di*í»« nom- 
í bre, predilecto de todos los públicos,
I lEl doctor Mftfistófoles» cinta estri- 
ueda anoche oon mut^ho éxito se proyec- 
I taré en la da hoy, exhibiéndose también 
I Ciras de las más aplaudidas.
Salón N ovedades
Ayer fueron constituidos en la Tesorerte do 
Hacienda los depósitos siguientes:
Don Joaquín Martin Hornero, 170*79 pate­
tas, para responder a Iss resultas de la recla­
mación da las cuotas de consumo por el pri­
mer semestre del afio aetual, que 1® exige el | 
Ayuntamiento de Cañete la Beal. a
Don Cristóbal *Botres Torralva, 64*50 pese
tft0,,-p«va gatanátir i» reglanMioién iáa Ja euota
de consumo del primer semestre del afio ac­
tual que le exige el Ayuutimlenta de Cár­
tama.
Vapor 9J J. SIster», de Melflla.
» «Mar Negro>, de,Bilbao,
» «Velaráe», de Motril.
» cSan José», de Algeelras
Vapor «J. J. Sister». para Melilla, 
» «Velarde», para Ídem.
> «San José», para Almería.
tr ^
Se a riien d a h
c®8áe ei día, un bu®n lóo&f ea sitió mi 
céntrico con dos puertas éójíl© y otra 1 
portel, d« «xtensa superfióié, crpíz pal 
mdttztria almactn u efioinás. x 
Olro apropiado para cochera, garaj 
o almacén, tembíéa amplio y cóatric 
situado on una Flazuele.
R«zóu: Tienda Singen, Angel 1.
iJ. i A I j
Et ingeniero jefe de montes ha comunicado 
í al sefior Delegado de Hacienda, haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta del aprove-
EI de ayer publica lo siguienie:
Anuncio del ministerio de Intrncción pú­
blica, sobre pxovisiéa de la cátedra áe Eoono-
M alin illo  d e l A c a i t^ ^ a to e r o ’* 
Soalquiia en precióferlúglsdo un bu« 
sótano o almacén. , . '
CtlHARA DE COMERCIO
Bí 3 i» «I día 15 del presente mes, hasta; 
®115 4a Sspiismóre próximo, las horas 
de efisina en ia Sasretarla de esta Sáma-
Dos guardias municipales condujoron 
Ift CASft socorro dcl distrito 
Alameda, al enfermo Pedro Jiménez Lla- 
; nos, y después de asistido en dicho bené- 
fioo estabJecimiento, lo trasladaren al 
Hospital civil.  ̂ ^
La anciana de 83 años, Francisoa Fer­
nández Ritémere, dió ayer una caída an 
■ el Limonar, contusionándose la rodilla 
izquierda.
Las hermanas Helict, bellas y elegan­
tes couplctislas y bailarínas que anoche 
I debutaron, fueron favorablemente acogí* 
i das por el numeroso público que ccudió 
atraído por esta novedad dal prógrama.
Julia Borrull, la graciosa gítanüle, ob­
tuvo un nuevo éxito con su peculiar ma­
nera de bailar. . ■ . ; .
La gran atracción del programa de 
I hoy, la constituye §1 debut de Conehita 
Ltdesma.
ehamleats do espartes del monte denominado i  mía política j  Elementos de Hacienda.
«La Sierra», de los propios del pueblo de i  —Eiioto de la Diputaeióa pioviacial, pi- 
Coln, a favor de don Francisco Parra Galano, dieado a los alosláes de los Ayuntamientos
que se relacionan, los documentos que se in­
dicanEl Subsecretario del ministerio de Hacienda 
, participa al Béflór Delegado, haber sido 
[ nombrado oficial de segunda olas s de esta 
Administrael6n .de Contribueioacs, don Ma­
nuel Izquierdo Segudo, que lo era de igual 
elase dé la Administraoióu de Fxopiedódes de 
Murcia.
pitas 11 l i  iiip
En el tren do la mañara salió pare 
Puente Genil, la compañía que dinje
Per el Mtelste^e de la Guerra han riñe 
oeacedídoB los slgulantei retiros:  ̂ _
Gabriel Blanca Garda, guardia civil, 88*62 
pesetas. ,
Don José Santana Aquilo, primor teniente 
de carabineros, 187*60 pesetas.
Hamón .Moratinez Hule, carabinero, 88 62 
pesetas.
—Ooncinye la relaelén nominal de indus­
triales declarados fallidos, con expresión del 
pueblo a que corresponden '
—Anuncio de la Audiencia Territorial de 
Granada, dando un plazo do quince días para 
admitir reclamaciones justificadas contra den 
Juan Gómez Villalobos, que ha solicitado se 
le nombre juez municipal suplente de Vélez- 
Málaga.
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias 
de diversos juzgados.
—Anuneio del Parque de Intandencla de 
Madrid dando un plazo de 33 dias, durante 
el cual ee admitirán ofcrtas-psra la compra de 
33 COO mantas de acuartelamiento.
—Idem de la Aduana de Irún, coaeediendo . 
15 días de plazo al súbdito francés den Luis j 
Delalande, para que justifique sn residencia v 
en Bspafia I
—Continúa la relación nominal y filiada de |  
los individuos de esta inscripsléa marítima |
SALON NOVEDADES—Grandes s^ io i 
de cine y varietés, tomande-ppzte; vlofil, 
Casteldor, Los Kamper y Jnlia'BorrnSió  ̂
Plateas, 8 ptas. Butaca, 0‘63^<p«tteral,, 
CINEMA CONCEET—Seocifeéeffltfn^
5 de la tarde a 12 de la nÓ3»éj¡;Ím#gidc.! 
variados números de peliGal8B .;y j|ntt|ica. 1' 
Butaca, ü‘39.—General, /L f
CINE PASCUALINI.—Eí
Sa.— Alameda de Garlos Haes QúntO W Barí e España.} ■ v ') 'i 'r >Hoy, seo^óa oontínnaMe ñ te l**d 12 de la'noehe.
Los Miércoles y Juevm, í̂tethé P^ádi® 
Todos las noches grande» ©^eiws.—i! 
Domingos y días festivos, fruición desde 5 
8 de la tarde a 12 de la noche. •
Sntsca, 0*90 céntimos.—Genmah O'loi 
Media general, 0*10. j¿
WWnS PALAI8. - 4Situada «e-caite ^
hfrte'fittssla).. '  ̂ . iGenaússfnaateKCB áa oümaaiigrafe 
■-S acebos, eskiMéndeae méelliee pehou 
BAUJH VIST 0H!A BDSlBiqAl^®N
9 Ó iL  o y s
;ej- H fim s oy^ 93
queoumpTen 26 añes en el próximo de 1917, |, #b la Flmsa te  SaMes:»^. 
y que deben figurar eu el alistanaieuto para  ̂ ®5áafilM »®9fc#S6̂ Wbi8léa w  
el expresado afio. ^UeulaSi s® r V ^
—Continúa el escalafón provincial do maes- |tros y auxilláres de las escuelas públicas, que j Tlp. de EL POPULAKv
' V,.i a maestros idiomas,se convirtieron en físergen-
lií.j spadee». , ,
Los arrestos silenciosos eran todo lo contrario 
ci :.mor de ahora, e indicaban que convenía callar 
hásia poner en claro algunas obscuridades: significa­
ban cuestiones reservadas y denotaban en las opera- 
ciones de la policía cierta cantidad de razón de Es*
los agentes del «¡usticier-querum», alineados en do­
ble fila, pálido y cubierto con la capa, se alejaba len­
tamente de la posada, andando silenciosamente de­
trás del hombre taciturno, como una estatua que si­
gné a un espectro.
A C A D E M I A  D E
M A D R ID .—PLA ZA  D E  SANTO DOMiNfGO, 14
Preparación de a<»jgn£tur:is y grupts de oilgs para ia ;
Septiembre, la cual pneáa a^qairirs® con faci:i4ad y en ¿
proe«óimi«ute8 espeoialas d® cate Ceaíro, dirigido por el PíeekitMfe^;^. ® ,
Jold Gienóndez. • . ^
Espaciosas e higiénicas habitaeiones para internado.  ̂ ,
___________ P íd an se  reg lam en toa. - - ^
De este modo, según los analistas, Eduardo III 
hizo que se apoderasen de Mortimer en la cama de 
su madre, Isabel de Francia. Esto puede ponerse en 
duda, porque Mortimer sostuvo un sitio en su ciudad 
antes de ser cogido. Warvicb practicaba con gran de* 
leite este procedimiento «para atraerse a las gentes.» 
Cromwell lo empleó, sobre todo en Connaugh, y así 
íué arrestado en Kil-Conacaugb, Trailie-Atcklo, pa­
riente del conde de Ormond.
Apoderarse silenciosamente de las p ersonas por 
una simple señal áe la justisia, indicaba más man­
dato de compar cencía que orden del arresto; muchas 
veces sólo era un procedimiento para iníormarse, e 
indicaban, basta en el silencio que imponían a los de­
más, tener ciertos miramientos coa la persona pren­
dida de ese modo. Pero el pueblo, poco enterado de 
detalles, lo presenciaba con terror.
Inglaterra, no hay que olvidarlo, no era en i j o s . y  
aun mucho más tarde, loque es en nuestros días. En 
su conjunto había mucha confusión y mucha opre­
s ió n ;  Daniel Foe, que había probado la picota, ca-
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